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BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA LULIANA 
A R R E N D A M I E N T O D E L P R E D I O 
M A R I N A D E P O L L E N S A 
(•633) 
Ofrecen interés para el conocimiento de la 
vida agrícola mallorquina, por Lis costumbres 
y prácticas que muestran, los contratos de 
arrendamiento de las pasadas centurias, revela 
dores de un ordenado y especial modo de ser, 
cuyas prácticas, llegadas todavía a nuestros 
tiempos, van borrándose poco a poco. 
Son curiosas las condiciones del arrenda-
miento, sobre todo las que a reservas y emo-
lumentos de especie se refieren. Tales egatges 
trazan con vivos colores la fisonomía de una 
sociedad y una época y muestran lo intensa 
que era en la décima séptima centuria la vida 
patriarcal y burguesa de la gente ciudadana en 
contraposición a la existencia ruda de otra 
clase, la gente del campo, trabajadora y no 
emancipada. 
Dice asi el contrato; 
«Vuy, que contam ais 3 9 Sett.*-' 1 6 3 3 en die 
de dijous y die del glori )s sanct Micliel Arcán-
gel, tinch fet ¡o Francesch de Oieza lo present 
arrendament de la mi a posesio dita Marina de 
la vila eterna de Pollensa, al honor Tere Sales, 
alias Polata, natural de dita vila, ab los pactes 
y conditions debaix posats, fets y mentionats. 
El qual arrendament comensa lo present 
die del dit any 1 6 3 3 , y finirá dita diade del any 
1 6 3 8 , que va per temps de sinch anys y sinch 
splets, y sempre a ben millorar y no pitjo-
rar, e tc . 
( J J <j 11 ti iteras Favor ) 
Primo, vos deix en dit arrendament y pose-
sio trenta y sinch quarter as de gra per llevor, 
dich 3 5 ([Harteras, ço es, vint quarteras de blat 
y quince quarteras de ordi, tot a mesura del 
Temple, bo, nou, net y rebedor, y debaix lo 
arer, la qual llavor baueu rebuda als 9 Septem-
bre any present del honor Aloy Costa, olim 
arrendador de dita posesió en presentía mia, y 
del Sr. Jaume Munar, alcait de Fortaleza, y de 
molts altres, dich. 
(l í f lliures istim dr bestiar, ) 
i).—[tem, vos don en dit loch. bestiar per 
conrar, ço es, un mul roig, de temps de 7 anys, 
estimat sexante y tres Muras, dich 63 L. s , com 
la dames quantitat queus deix, que es fins a 
cent sinquanta sinch lliures, dich 155 L. s., vos 
don a b diner contants, la qual haveu rebuda, y 
finit dit termini de dit arrendament, me torna 
reu dit estim a b la lorma jus dita. 
(loo oi'rltes ) 
3).—ítem, vos don en dit arrendament, cent 
ovellas, ço es, vuitanta set groses y tretce anye-
llas, y mes dos mardun«, las quals las dit'is an-' 
yellas van estimadas a r a o de 15 sous per anye 
lla y las ouellas grosses a r a o 1 I-, s. per ovella, 
y ios mardaus a]rao 3 L. s. per cada mardan, y 
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stá ab rne facultat sini agües mes al fi del dit 
arrendament poderlas me aturar ab lo mateix 
estim, axi ouetlas, anyetias, com tembe mar-
dans, o dexarlas de pendre, y com sie veritat 
ne hajau rebudes lant solament, als 9 Setembre 
' 6 3 3 , de dit nombre, 7 2 bestias, ço es, 6 7 oue 
lias groses y mes 1 3 anyellas y los dos mardans, 
y fins lo nombre que vos dona; ne falten 2 8 
oueilas, vull per pacta que per aquellas, eneas 
no les vos don nom puga 11 demanar perjuy 
algu, dich, 
(Un indi ab dos pichs ) 
4 ) . — ítem, vos deix, en dita posesio, un molí 
molent, ab dos pichs, bons y rebadors, a la fi 
de dit arrendament, tornareu aquell y aquelles 
com les aureu rebuts y trobats. 
(.\/( tesen) Ics canyes ,' 
5J. —ítem, per pacta, me reserva tes canyes 
per mon compte del canyi r de dita posesio, y 
vos dit arrendador las hajau de tallar y conrar 
a sos temps, per obligació. 
{Que puga fer empeltada ) 
6). —ítem, son de pacta, que puga fer e m -
pelladas de qualsevols arbres que sfen, y si son 
nespters que lo temps que Jurará lo arrenda-
ment, nos hajan de partir les nesples. 
(Que no puga trturtrlenvt ) 
7) .—ítem, son de pacta, que vos dit con-
ductor no pugau dar licentia a ningú de traure 
llenya, sino ta que aureu menester por vostro 
us y servey y aso per pacta. 
(Laposesiá va a 4. sementéis) 
8). —ítem, son de pacta, que vos dit conduc-
tor, tingall obligatío de aportar la posesio a 
quatra sementers, conforme ha anat sem pre; 
acceptat lo Closet y lo Clos de la vinya, los 
cuals sembrareu a vostron gust. 
(Que fuga fer forns dé cals.) 
9). —Ítem, s o n d e pacta, que jo dit Oleza, 
puga fer forns de cals y lo axcrmm que y aureu 
fet, me puga seivir de aquell per dits forns de 
cals, sens fervos rahó alguna per dit axermin. 
(Que no puga t/eurer los fems ) 
1 0 ) , ítem, son de pacta que vos dit con-
ductor, no pugau traure eri manera alguna tos 
femps de dita posesió, ans be escampar aquells 
per dita posesió, y si acas constas ne hajau 
trets, vos puga demanar perjuys per aquells 
que aureu trets. 
Per lo qual arrendament vos dit conductor, 
sereu obligat a fer tas cosas debaix continuadas. 
(60 quarteras jorme.nt ) 
1 1 ) . —Primo, son de pacta, que per dit 
arrendament y annua mercè, vos dit conductor 
siau abligat a ler quiscun any sexanta quarte-
ras de forment, dich 6 0 quarteras blat, al die y 
festa de Sant Pere v St. Pheliu ques al primer 
de Agost, bo, nou, net y porgat y a mesura ma-
jor, y portat tot a la vita de Pollensa. 
(tú ¡¡¡tarteras ordi.) 
12).—ítem, vos dit conductor sereu obligat 
a fer quiscun any per dit arrendament y annua 
mercè, deu quarteras ordi bo, nou, net y reba-
dor y a mesura major, portat en dita vita. 
(too liwes ) 
1 3 ) , — í t e m , son de pacta, que per annua 
mercè quiscun any vos dit conductor siau tin-
gut y obligat a fer per dit arrendament, cent 
lliures, dich too I., s , moneda de Mallorca, ab 
tres iguals pagas La primera, a las festes de 
Nadal natívitas Dei, la segona, a las festes de 
sinquagesme y la tercera a Sant Miquel de S e -
tembre, que será cade una 3 3 8 6 sous 8 diners, 
V tot aportat en la vila de Pollensa. 
(Formatge r brosats del dijous y divendres 
Sant ) 
1 4 ) . — í t e m , son de pacta que vos dtt con-
ductor, me hajau de fer quiscun any per dit 
arrendament, tot lo fermatje y brossats; se ferí, 
en lo Dijous St. y Divendres St,, y mes tres 
doteenas de ous, y tot aportat en la ciutat, dich, 
({In quintar de foimatgc.) 
1 5 ) . — Ítem, me fareu quiscun any, durant 
dit arrendament, un quintar de formatge fet en 
lo mes de Fabrer y tinch de rebre aquell en lo 
mes de Mars, aportat en la vila de Pollen-
sa, dich. 
(Dos anyelles ) 
1 6 ) . — ítem, vos dit conductor, per dit 
arrendameut me fareu quiscun any dos anyells, 
els quals puga jo ttiar dels mtil"rs qui tindreu, 
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los quals me donaren, ço es; un als darrers dies 
de Carnestoltas y lo altre el die de Pasqua. 
( Dos molU'iis.) 
17), — ítem, per la matexa raho y ab lo ma-
teix pacta, vos dit conductor me fareu quiscun 
any dos moltons bons, y dels millors que tindreu, 
y jo quels puga triar a mon gust; los quals, me 
donareu, ço es, lo un el die de Tots los Sancts 
y lo altre el die de Nadal. 
(Dos gallines y 4 pallas tres) 
1 8 ) . —ítem, per pacta, me fareu quiscun any 
dos gallinas en las (estas de Nadal y quatre po-
llastres el die de St. Joan de Juni, aportat, tot 
en la dita vila. 
(24 quortans tti) 
1 9 1 . — ¡tem, me fareu vos dit conductor 
quiscun any, per dit arrendament, vint y quatre 
quartans oli, bo, net, rebedor clar y llampant y 
simat, el die y festa de tots los Sancts, que 
contam el primer de Novembre, aportat en la 
dita vila de Pollensa a hont per mi seran desig-
nats, dich. 
(Dos quintáis y initx d, figns.) 
20).—Item, me fareu per dit arrendament 
dos quintars y mig de figas secas de las millors 
que cullireu, bones rebadores v fhixas sens stor-
miar ço es 2 quintars de b a n c a s v lo mig quin-
tar de color. 
(La llet après treta la foga-sa.) 
21 )—Item, som de pacta, que en puga 
aturar la llet après treta la fogassa dos dies els 
que me aparexeran de la semmana, y asso 
cada any. 
[ Millorament a la casa.) 
22). — Item, som de pacta, que s¡ per cas 
vos dit conductor (areu algun millorament a la 
casa de dita posesió necessari qttel vos haja de 
pendre en compte de la annua mercè de) diner, 
entenent sempre que lo tal millorament no pas 
de quantitat de cent sous y si acas pasa no vul 
ques fassa seus que primer nom crideu pera 
que jo puga resol jre lo quem aparega, 
(Que no puga tenir rn to lli'cli bestiat de 
llana ni cabían de dije tint senyal) 
2 3 , ) —Item, som de pacta que no pugau 
tenir bestiar de llana ni cabrun en lo lloch axi 
vostro com de altre (o) ab aniitges que aport 
diiferent senyal del que esta assenyalat en lo 
¡loch y si acas ni tindreu jo quel puga fer treura 
a costas v despesses vostres (o) aportarlo an el 
corral real de la vila de Pollensa. 
( Q.if 11 pitgii tríala la palla et deittr any ) 
2 4 ) . —Ítem, son de pacta que lo darrer any 
del dit arrendament no pugau treure la palla 
de dita posesió ans be me atura aquella per 
arreus del lioch j asso per pacta. 
¡"/res en/etils ¿•Uves verdes ) 
2 5 ' . — Item, son de pacta me siau tingut y 
obligat a fer quiscun any tres quarteras de oli-
vas verdes per salar bonàs y de les miilors quey 
aura en lo olivar de dita possessió y jo que 
haja iie (et culltr aquelles a mes costas dich,» 
IVr la c o p i a , 
"j" G A B R I K I . l.l.AKKKS 
C O N S T I T U C I O N S H O R D E N A C I O N S 
D k L R E G N E D E M A L L O R C A 
( C O N K K U A . C I Ò J 
La terça cosa aten enuers lo fet dels bat-
ies, dels magnats, que sien amonestáis afer jus 
ticia als clatnants de lur jurisdicció e si après 
lo amonestament seran trobats negligents lo 
baile o façe fer. 
ítem que negun dels dits balles ne del bi íbe 
ne deia esgle\a no pusca fer remissió de algun 
crim e siu fa nrursmenys lo halle ol vager po-
nescha aquell aqtii tal remissió sera feta e lo 
batle sie afermençat, e di- ço sia escrit al senyor 
Rey si donchs lo fet no era fort enorma en lo 
qual cas fos tetigui pres. 
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os destrnesquen o per algú o alguns ne en 
aquells de algú sie edificat. 
Hem la quarta cesa atena lo batle, e ¡o va-
guer que no prenguan appelacio sobre jurisdic-
ció del sen\or Rey hon sera dubta deia juris 
dicció, mas faça firmar aquella persona qtlis 
appellara e après sia escrit al senyor Rey del 
fet deia appellacio. 
Ítem que no prenga appellacio sobre fel do. 
mey fet ab propòsit ne sobie altres crims dels 
quals alcun sera condempnat a mort, o tolre 
membre si doixlis per causa no era vista esser 
reebedora. 
ítem que sobre tots altres crims ecceptat 
crims de omey e altres greus crims lo batle o lo 
vagtter pusque fer remissions e pactes satisfet 
empero pri n á d a m e t al nafrat, o aquell qui 
haurà pres lo mal a conaxença deia sua cort, o 
sino volra esmena rebre l.iç.i aaquell firmar, e 
estar adret q a composició a conaguda deia 
Cort aaquell que haurà pres dan o nafra. 
Ítem que a lotes appellai ions pusquen dele-
gar algun saui qui conescha de aquelles appe-
Ilacions exceptades les appellacions que seran 
fetes sobre grans quantitats o grans causas, e 
generalment les altres hon sera vist esser ree-
bador ales appellacions, 
Q U E N A G U NO n o s V E K E M A R FINS ( J U E U 
11A ti E IÍEMUNCIAT ALS i l E L M E R S DEL 
S E N Y O R REY 
Die et anno proxime dictis, petrus badia 
preco precitatus retulit se mandato dicti domi-
ni vicesgerentis, fecisse per cinitatem Maiori-
carum et per loca eiusdem assueta, preconitza-
cionem huiusmodi seriei, 
( t j Sept. 1386) 
Ara oiats que mana lonrabla Mossen ffran-
cesch cagarrïga Caualler Conseller del Senyor 
Rey eportant ueus de Gouernador del Regne 
de Mallorques atothom e tota persona de qual-
que Mg condició o stament sia qui haia vinya o 
vinyas dins lo terma deia Ciutat e de Marratxí 
que aquella o aquellas no dege veremar ne fer 
veremar tro queu htáía denunciat als delmers 
de) senyor Rey e sperats aquells per lo temps 
ordonat o ques sien auenguts ab ells sots pena 
de deu liures al fisch del Senyor Rey aplicado, 
res deia qual pena llaura lo terç lo denunciador. 
Ítem mana que tot hom e tota persona qui 
don o dege donar tieime o altre agrer o dret de 
ítem que si algun de jurisdicció de magnats 
o deia Egleya delenquira dins lo territori del 
senyor Rey e aqui no sera pres, que sia deiue-
nat esser remes ala Cort del Senyor Rey e en-
cara rostret. Si empero aqui sera pres sia punit 
ítem sobra lo Tet dels juys deia Cort de Ma 
llorques atenan aquells qui deuen judicar que si 
los promens judiquen dret que segues quen alio 
lo batle el veguer, sino dtguen a aquells que 
no judiquen be ne seguesquen alio, e altra ve-
gada appelien altres promens, e si algun 
daquells be judicarà segons drets, lo batle o lo 
veguer judiquen ab aquells qui dret judicaran, 
e guarden se tosttiups que aquell batle o veguer 
judiquen ab consej I empero dels demunt dits, e 
aquell batle o veguer axi judiquen deia propia 
boca lur, ço es saber ) 0 judich aquell a aço. E 
si lo fet es arduu, e lo batle e lo veguer nos 
poran conuenír ab los promens, que sobrese-
guen estro ho hagen significat al senyor Rey, 
ítem sie recordant lo batle, que ab conceyl 
dels mestres deia ayga faça tornar los molins 
deia cequia major al antich estament eque da 
qui auant si veu queia ayga per asso crescha, 
do per lo senyor Rey als monges deia Reyal 
quantitat de 1. corones negre. 
ítem faça be guardar la dita cequia, queia 
dita ayga ne sia consumada, que ala Ciutat 
liurament correga. 
ítem sie recordant lo batle, que pos escriua 
publich en la vila de Sinen per lo senyor Rey, 
con en P, ros no puscha a aço contrestar segons 
les sues cartas, axi con pora veurà en aquelles. 
Ítem altre a Monacor e en les altres viles, e 
lochs en los quals li sera vist faedor, e jatsie en 
P. ros haja dret en les dites escriuanfas nores 
menys faça que escriua suficient hi haja per lo 
batle o per en P, ros per tal que no caya les 
gents venir en Ciutat per fer cartas, empero sie 
ferm be abans que en P. ios haja dret de posar. 
ítem atena lo batle quels escrinans no so-
brepugen massa en lo preu deies cartes e testa-
ments que no han acuslumat. 
Ítem pos I . escriua suficient en la cort de 
Incha, qui sapía be reebre testimonis e fer en-
questas al qual sie be satisfet cor sera necessari 
moltes vegades. 
ítem que hnja lo batle bons escriuans en la 
sua cort, e del veguer, e faça aaqnells be de 
salari prouehir encara si lot ço qui ix deies es 
criuanias si sabia despendre. 
Jtem generalment se guart quelas vias publi 
cus e caminí e altres it < lis pubiici s nos minuet), 
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verema als delmers del Senynr Rey que aquell 
delme pach he e justament axi deia bona vere 
ma sia que sia moscate.ll o altre verema blan-
día o altre qualseuol verema ço es de cascuna 
vinya riepartiriament. En a.tre manera lo dit 
Gouernador los certifica que ell lara regonexer 
losvins dels cellers de tots aquells los (mals los 
dits delmers hauran sospita de hauer comes 
frau per qualque manera en lo dit delme. E no 
resmenys los dtts delmers seran complidament 
satisfets del vin dels dits cellers fins acomplida 
satisfacció del dit delme. Eultra aço aytals per-
sones pagara;; de ban X liures alfisch del sen-
yor Rey aplicadores sens tota gracia e mercè 
deia qual pena haura la terça part lo denun-
ciador. 
Ítem mana mes atot hom e atota persona 
qui en lany present haia venuts o vendrà splets 
de vinyes o verema en plaça a menut o a quin-
tara o en altremanera queu deía denunciar ais 
dits delmers del senyor Rey. E ferne sagrament 
si raquests ne seran. E façen lo dit denuncia-
ment lo jorn que! mercat sera fet o lo jorn se-
güent sots pena de perdre la verema e lo preu 
quen haura haut. Esi lo mercat haura fet corre-
dor e nou denunciara lo dia que) mercat fet 
haura o lo jorn apres següent pagara de ban X 
liures e exira del offici del qual ban haura lo 
denunciador lo terç. 
C A P Í T O L S S O B R E E L S O F F I C I S D E N O T A R I 
E P R O C U R A D O R 
( ' 3 9 ° ) 
En nom de deu sia e deia verge nostra 
dona sancta Maria amen. 
Ara lioiats que fa assaber a tot hom general-
ment lo honorable Mossèn ffrancesch çagarriga 
Caualler Conseller del senyor Rey e Gouernador 
del Regne de Mallorques que con los honrats 
Jurats ab consell de prohomens de cascun sta-
ment als quals era stat remes per lo gran c o n -
sell a honor del dit senyor e per bon stament 
del dit Regne haien fets e otdonats alscuns Ca-
f'n penes publ ica ts els p r e c e d e n t s capi tols , et ra de 
abril , foren .i ivadarueot i rupugnats . Els i m p u g n a d o r s 
a l l e g a v e n q u e c a l s c u n s capi lo]s per los h o n r a t s J u r a t s 
de Mallorques fets e ordonats en g r a n d r f f a m a c i o e in-
fami;! dels notaris de Mal lorques e ab veu de t rompa 
cridats e publ ica ts , son injusts e v o l u n t à r i a m e n t fets 
e fabricats» . Les i m p u g n a c i o n s son tan nombroses q u e 
Uuiplen unes planes en fot. 
pitols los quals han presentats al dit Gouerna-
dor e per aquel) son stats auctoritzats e confer-
mats. Pertant mana lo dit Gouernador a tot 
hom generalment de qualseuol ley stament e 
condició sia que aquells Capitols deien tenir 
e seruar sots les penes en aquells contengudes 
e expressades los quals Capitols son deia tenor 
següent, 
I. Primerament con en la Ciutat e illa de 
Mallorques se cometen molts e diuerses maliffi-
cis axi homeys furts con altres e segons comuna 
oppinio aquests aytals crims perpetren diuersos 
homens bordellers e vagabunts, qui han assats 
poch e viuen be e opulentment, e tentost que 
alcu deia ciutat ha brega ab altre encontinent 
cascuna part ha dels dits homens aytants con 
ne vol, la qual cosa es de mal eximpli e sen 
seguexen molts mals e scandells. Per tant per 
bon stament del dit Regne fo ordonat e proue-
hit que los Jurats del dit Regne presents e sde-
uenidors puxen e deien elegir cascun any III!, 
prohomens en cascuna parroquia deia Ciutat ço 
es 1. de cascun stament e Ull en cascuna deies 
parròquies dal'fora habitadors daquella parroquia 
los quals juren e homanatge facen en poder del 
Gouernador del dit Regne o de son lochtinent 
que ells be e feelment segons lur bona cons-
ciència tot frau cessant e tota fauor amor temor 
oy e ranchor foragitada enserquen ensemps ab 
lo ordinari o seu assessor o almenys ab lo no-
tari deia cort del dit ordinari sens scrits dili-
gentment les dites parroquias e vullen saber la 
condició vida custums e stament de tots los 
habitadors en les dites parroquias axi enla Ciu-
tat con dalfora, e de que viuen e aquells quils 
apparan de mala vida condició e fama o en 
altre manera suspitoses encare con stien ab 
senyors nomenen ason jutge ordinari o ason 
lochtinent lo qual ab consell dels dits XIII- pro-
mens proueescha en exellar aquells deia dita 
illa a tots temps o acert temps segons que aell 
e als dits promens apparra ésser vist feedor 
segons la diffamacio 0 suspita poque O gran 
que sera atrobat daquells aytals, H SÍ exequcio 
o manament alcu si hauia fer perlo dit Gouer-
nador aell pertanyent con ordinari que ho faça 
lo batle de Mallorques o vaguer deia Ciutat o 
vaguer daftora en nom del dit Gouernador, la 
qual prouisio sia encontinent exequida tota 
appellacio remoguda. E sí atrobats no saran 
sien bendeiats enla manera acustumada. E tots 
aquells qui en aquesta forma exellats o ben-
dciats seran nuiltemps ala dita illa tornar o h a -
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bitar puxen. Si donchs no hattian feta deguda 
correctio e esmena de sa vida aconeguda de 
son ordinari e dels dits Ul l prohomens ço es 
daquells qui en lany que ell volria tornar sarit-n 
elets enla parroquia deia. qual era habitador, K 
asso matex sia emes deies fembres suspitoses 
les quals recepten furts o fan aleanoteries e a l -
tres crims e excessos, 
II, Ítem que tot hom axi priuat con strany 
qui tenga o tendra daqui auant fembre o amiga 
en bordel o en altre manera puxe ésser dit bor-
deller e deie portar enlo capiro una c.uguya de 
drap groch lo qual haie I I I . palms de larch e 
quatre dits dample elo capiro haie ésser daltre 
color e que no gos portar naguna cubertura 
sobrel capiro ne aquel! portar al coll ne en la 
ma ans lo haie aportar al cap cnntiiiuament E 
aquests aytals no puxen portar armes de nagun 
'inatge. Encara enant ab senyors ab qui stiguen 
o staran equi contrafara correga la vila ensemps 
ab la fembre que tendra sino complirà les dites 
coses, e ab doses stiguen per tot I jorn al Cos-
teli e sien exellats de tota la illa de Mallorques. 
I I I . Ítem com dalcun temps ença alscunes 
personas se sien abatudes enla illa de Mallor-
ques aturant se deuers st injustament e ab gran 
frau diuersas quantitats de monedes deies gents 
quels fien els comanen çn del llur en bona fe. 
E con aquesta maluestat se comete es fassa 
souin posposada tota temor de deu e vergonya 
de gens e assos seguex pertal con non sen pu-
nits, ans dins breu temps tornen ah guiatge o 
alleguen corona e altres tenan manera que stan 
amagats e fan fer auinença ab los creedos, los 
quals fan aquella mes per força que per grat 
perla qual cosa es de necessitat per conseruacio 
deia cosa publica sobre aço ésser prouehit en 
alcuna manera, Pertant ffo ordonat e prouehit 
que daquiauant sta obsetuat que encontinent 
que alcu se abatrà en la illa de Mallorques sens 
causa, ÇO es per pèrdues que haien fetes en mar 
o en terra o altre deseuentura perla qual fos 
scusat a coneguda de son jutge ordinari e de 
V I U prohomens elegidors en aço i.erlos honrats 
Jurats cascun any ço es dos de cascun stament 
sia bendeiat e denunciat amessio deia uniuersi-
tat ab veu de crida per la Ciutat e per los Iochs 
acustuinats nottificant a tuyt con aytal persona 
ses abatuda fraudulosament enguisa que daqui 
auant tot hom ho pusque saber, pertal ques 
garden de contretar ab ell. E si los dits cree-
dos volran fer continuar les dites crides per 
moltes vegades que ho pusquen fer a messio lur 
aytantes vegades, e per aytant temps con se 
volra e que aytal hom abatut no pusque tenir 
offici Reyal ne altre offici publich, e eneas que 
sia pres no li sia administrada prouísio per los 
creedors sino ay tant con conten la prouisio 
Reyal empetrada per part deia uniuersitat, e 
que per los officials nois ne pusque mes ésser 
tatxat sots pena de priuacio de lur offici, e 
aquells quis absentaran sien hauts per exellats 
deia illa de Mallorques axi que en aquella null-
temps pusquen star o habitar tro haien pagat 
complidament ço que deuran, e si abans que 
haien pagat seran atrobats enla dita illa sien 
preses e enceuegats enla cattega deia preso 
Reyal hon stien ab la dita prouisio tant e ten 
longament fins que haien pagat axi com dit es 
salues empero als creedors tots altres procehi-
ments ciuils e criminals que de dret o per cus-
tum pusquen fer enla persona e bens del hom 
abatut. 
1111. ítem que alcuna persona de qualseuol 
condició o stament sia qui haie o tenga a set-
mana o aloguer mes de VI catius, entre mascles 
e lembres de qualseuol nació sien axi dins la 
Ciutat ron daffora no gosen ne deien daquia-
uant comprar o hauer per si ne peí altres mes 
auant catius asetmane o loguer SOts pena de 
perdre aquell o aquells catius que mes compra-
ran o hauran confiscados lo ters a! senyor Rey, 
e lo ters al mur deia ciutat e lo ters al denun-
ciador. En aço empero no son enteses aquells 
qui han possessions los quals ne pusquen hauer 
aytants com mester ne hauran alur empriu per 
la maior part del any, aximatex que aquells quf 
non han ne pusquen comptar tenir e hauer a 
setmane o aloguer fins anombie de VI. entre 
mascles e fembres e no mes auant sots la dita 
pena e que aço dur a j tant com sera vist als ju-
rats e al consell que sia utilitat deia cosa 
publica. 
V . Ítem quels officials Reyals e altres 
quaisauol jutges quant hauran mester promens 
enles sentencies a dar deien elegir segons lur 
bona consciència aquells e aytants promens 
con los apparra segons la qualitat deia causa 
entre los quals pusquen ésser hu o II notaris e 
no mes auant sens alcun salari que non gosen 
reebre ne hauer en alcuna manera sots pena de 
priuacio de lur offici encara com les parts o la 
una de aquellas los volgessan dar salari, maior-
ment con enla ffranquesa de Mallorques se 
conten expressament que les sentencias se do-
nen sens comissions e salaiís elos a'tres pro-
mens no han ne hauer deuen salari alcun a ab 
letra del senyor Rey en P. de bona memoria 
dada a X X V I I de juny lany M. C C C L X V I I es 
stat prouehit e manat quels dits notaris no 
haien salari per entreuenir enles dites sentencies 
la qual cosa ells no han obseruada ne sie neces-
sari que les parts se auenguen deis promens, 
empero si feta la elecció per lo jutge dels dits 
promens alcuna délas parts ab causes justes e 
legitimes recusara alscuns dels dits promens, lo 
dit jutge ne pusque altres no sospitoses elegir 
si aquell primerament elet sera legittimament 
recusat e no en altre manera. E de present feta 
la dita elecció lo jutge deie citar e assignar dia 
e ora als dits prohomens que sots pena de X X 
sols caseu sia en lo loch per ell assignador e si 
noy seran encontinent lassa fer exequeio per la 
pena e altre vegada faça fer manament a aquell 
o a aquells quey daffallirao sots pena de quo-
ranta sols que hi sien la hora que ell los assig-
narà e si noy son que tentost fassa fer la exe-
cjucio perla dita pena tota appelacio remoguda, 
E li fassa altra manament doblant tota vegada 
la dita pena, tant e ten longament stro venguen 
per dar la dita sentencia. Deles quals penes lo 
Gouernador ne lo dit jutge ne altre official pu -
xen fer gracia alcuna car en altre manera los 
plets seri. n inmortals e nulltemps pendrien li 
Daque ses seguit gran dampnatge alas gents es 
seguiria per auant si noy era prouehit per la 
forma demunt dita, 
VI . Item com la ffranquesa de Mallorques 
per la qual los -uysse donen ab promens sia 
comuna atots los habitadors del Regne e cas-
eu en son cas e loch desig ésser spatxat en sa 
justicia per la qual cosa es just e rahonable que 
en hauer prohomens per dar les dites senten 
cias sia seruada egualtat elos notaris pertal con 
son en maior auinentesa de hauer los que altres 
per aço no sien mes carregats quels altres pro-
mens deia Ciutat ffo prouehit e ordonat quels 
prohomens axi n 'taris com altres qui seran ststs 
a una sentencia dins dos mesos après següents 
no puxen ésser forsats de ésser a altre sentencia. 
E per aquesta forma lo carrech sera comu eno 
seran anugats o encarregats uns mes que altres 
seruat empero en tot cas lo precedent capítol 
ço es que no haien alcun salari los notaris ne 
los altres prohomens e que a una sentencia no 
puxe hauer mes auant de I o II . notaris, encara 
com les parts sen auenguessen, 
V I I . Ítem que alcun notari o altre persona 
que acustum o da puiauant acustumara de pro-
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curar enles Corts de Mallorques no puxe ne 
gos entreuenir per prem o conseller en alcuna 
sentencia o altre qualseuol juy, encara con les 
parts seu auenguessen sots pena de priuscio de 
son offici p semblant pena encorrega lo official 
o jutge qui aquells aytals admetrà en sentencia 
o juy alcu a dar. 
VIU. Ítem com les qüestions qui son en-
tre los habitadors del dit Regne se deien deter 
menar, per los officials e jutges delegats ab 
consell de promens, segons les (franqueses pri 
uilegís e bons uses daque!, empero alscuns uffi-
cials e jutges raquests per la una del .s parts 
han assetat de dar les sentencias ab consell de 
juristes contra les dites Tfranqueses e bon us 
daquen largament obseruat, car baste que hi 
haie assessor del ordinari o (pie sia jutge dele-
gat e los promens no deuen ésser juristes, e axi 
es stat emper tostemps obseruat. Per ço fo pro-
uehit e ordonat que en les ditas sentencias o 
altres juys no entreuenguen ne pusquen entre-
uenir jurista o juristes en loch de promens o 
consellers encara com les parts sen conuen-
guessen per no metre ho en custum sots la pena 
enlo prop dit capitol contetiguda, 
V I I ¡ I . Ítem per remoure tota suspita fo 
ordonat que alcun notari qui sin procurador 
pensiona! dalcuna persona per procurar les sues 
causes o plets, no deie ne puxe fer ne reebre 
alcuns encsrtamenls o contractes fahents per O 
contra aquell qui li dona la pensió sots pena 
de priuacio de son offici de notari. Empero 
aquell aytal notari puxe fer testaments e codi-
cils donacions cansa mertis e inuentaris daquell 
daqui sera pensionat sens inenrriment dalcuna 
pena. 
X . Item que alcun notari qui haie fet o 
reebut o daquiauant fara o reebra alcun con-
tracte de qual sauol natura sia o testament o 
altre darrera volentat deia qual sia contrast 
entre les parts no puxe ne deie axi com 
aproenrador ne en altre manera fer part enlo 
dit contrast sots la dita pena, 
X I . Item que com alcun notari morra enla 
illa de Mallorques e jaquira les notes sues a 
altre notari, aquell hauda auctoritat del vaguer 
deta ciutat pnsque les scriptures metre en for-
ma publique e daquellas fer ço que podia fer lo 
notari deffunt leyalment e be. E si lo notari 
deffunt no hauia lela prouísio o ordinacio delas 
sues notes, 0 les jaquira a altre persona qui no 
SÍa notari en aquell cas lo vaguer deia ciutat 
dins aquelia, e los baties deies parròquies daf-
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nullitat per lo fals procurador, qui no hauia 
poder bestant deia sua part. E si alcu usara 
deytal malicia o falsatat sia punit segons dret, 
axi com a fals procurador, e daqui auant no sia 
admès a offici de procuracio en les ('orts, em-
pero si sobre alcun atte sens seriïs que requerís 
gran spatxament e fos perill en la triga no po-
dia fer axi prestament fe deia procura, lo jutge 
reebuda caucio de rato puxe fer aquella proui 
sio queli apparra esser pro tustitia faedora se 
gons la qualitat del negoci. 
X V . ítem com molts tudos e curados ab 
lurs tractaments e maxirtacions obtenguen car-
tas de fe de aquells daqui son stats tudors e 
curedos ab donació e remissió de tot lur dret 
¡a qual cosa es de mal eximpli. Per tant fo 
prouehit e ordenat per bon stament del dit 
Regne que daquiauant en semblants cartas de 
donacions remissions e de fin haie necessària-
ment entreuenir quatre prohomens dels pus 
prohismes daquell qui sera stat pupill o adult 
ço es dos de part de pare e 11. de part de mara 
e deffallents los prohismes e de lur iinatge que 
que sien daffinitat de aquell ab sabuda e con-
sentiment dels quals les dites coses se fassen, e 
si la dita sollempnitat no sera seruada aytals car-
tas sien haudas per nullas e per no fetas, e que 
lo notan qui aytals contractes reebra sia em i-
rregut en pena de I. lliures çoes lo ters al fisch 
del senyor Rey e lo ters ala obra del mur deia 
ciutat elo ters al denunciador. 
X V I . ítem com moltes vegades les dones 
maridades per reuerencia o teinensa de lurs 
marits fermen enlos contractes fets per aquells 
es constituexen principals ab ells ensemps daque 
souen se seguex que romanen indotades, per-
tant fo prouehit e ordonat que daqui auant si 
les dones maridades axi con aprineipals o fer-
manses entreuendran enlos contractes de lurs 
marits o prometran de no contrattenir per oc 
cassio de lurs dots, o daltres drets que en los 
dits cases e cascun daquells deien entreuenir 
dos bon; homens dels pus prohismes de lur 
Iinatge ah sabuda e consentiment dels quals les 
dites dones (assan los dits contractes e obliga-
cions, E si la dita sollempnitat sera obmesa 
aytals contractes o obligacions no valeguen o 
tenguen ans freturen de tota efñcacia e valor e 
sien hauts per no fets e per nuiles, e que lo 
notari qui reebra aytals contractes sens la dita 
sollen'itat sia encorregut en pena de I. lliures 
ÇO es lo ters al fisch del senyor Rey elo ters al 
mur deia ciutat elo leía al denunciador. 
W a cascun en son batliu per lur offici sens ra-
questa dalcun ab vnlentat del hereu o daltre 
daquis pertanga deien comenar les notes e 
scriptures del dit notari deffunt a alcun notari 
couinent, elegidor per lo dit hereu, lo qual les 
desè tenir en nom deia cort responent dels 
emoluments a aquell aquis pertanguen, stro 
sien vanudes a alcun notari, e en altre manera 
hi sia prouehit, en manera que frau alcu no si 
pusque fer, ne dar dampnatge alas gents en 
alcuna manera. 
X I I , ítem que alcun aduocat o procura-
dor no gos ne deie fer couinensa ab alcuna 
persona que aduocara o procurara en qualse 
uola causes de tota parte o en nom de palmari 
o en altre manera ferlos obligar ah sagrtment 
o de certa quantitat, que no gos fer altre pro-
curador ne altre aduocat ne fer composició o 
transacció ab laltre part sens volentat dels dits 
seu aduocat e procurador, com deçn se segues 
cha gran dan alas gents en diuersas maneras 
spacials que moltes vegades les parts se auen-
drien e no gosen per la obligació o sagrament 
que fet han per los quals los es tolta francha 
libertat. E qui contra fara pach X X V . lliures 
per pena çoes lo ters al fisch del senyor Rey e 
laltre ters al mur deia ciutat e laltre ters al de 
nunciador. E sia em.ier tostemps priuat de son 
offici e aytals couinensa"! ja fetes e les feedores 
sien nullas, 
X I I I . ítem com en temps passat tos uïat 
en la ciutat de Mallorques e axi que es e ésser 
deu de bona raho quel depositan delas curts 
tenia taula al carrer deia mar o aquén entorn 
per tal que les persones axi en deposar com en 
leuar monede atrobassen aquell, e lo depositan 
qui ara es deles ditas corts no vulla tenir taula 
posat que moltes vegades ne sia slat request 
per los Jurats del dit Regne, perço lo prouehit 
e ordonat que lo dit depositar) e tot altre qui 
per temps tendra los dits deposits, tinga taula 
en loch publich e acustumat, e que faça bons 
pagaments aytals com se pertanyen a offici de 
cambiador o depositan sots pena de priuacio 
de son offici. E que segua ala tanla duas oras a 
mati e duas auespre. 
X I I I I . ítem que tot hom, qui se ferm en 
juy esser procurador daltre deie de present fer 
fe deia sua procura ans que sia hoyt, e si trans 
lat nes demanat quel ne deie dar con del con 
trarí se seguescha gran dan alas gents, crehents 
en bona fe pledeiar e proceir ab persona legit-
i m a de star en juy, e ala fi Jel plet allegas 
X V I I . ítem rom fos rosa expedient ala 
honesta! dels notaris, que no procurassen les 
coses, jatsia en Mallorques sia usat lo contrari 
de molt de temps ensa, empero antigament no 
gosassen procurar sino en fets lurs propis, E 
appeiega cosa justa e rahonable que axi fos 
seruat ço es que alcun notari no gosas procu-
rar. Kmpero car en la dita Ciutat de Mallorques 
son molts e diuersos notaris qui sabents la cus-
turna contraria e confiants que poguessan pro 
curar sa son fets notaris e viuen mes deço que 
guarnen de procuracions que de art de notaria 
per la qual rabo faria cauccm dura cosa quels 
fos vedat de procurar, perqué appar pus expe-
dient que per satisfer ala hu e altre cap, sia Teta 
la prouissio deuall scrita, perço per be e u ti - it 
deia cosa pulJ ica e per expedient a¡,i com dit es, 
ffo prouehit e ordonat que los notaris qui fins 
arar son stats creats e constituïts per auttoritat 
Retal o per lo Vaguer deia Ciutat pusquen 
usa de offici de procurado axi con es acustti 
mat. Mas tots los altres qui daquiauant se 
creerán es constituiran nottaris, ans que sien 
reebuts a olfici de notaria, ne tle aquel) yossen 
usar en la iila de Mallorques, sien tenguts jurar 
als sants euangelis de deu de no usar en juy 
en plets O causes algunas de otfii i de procura-
cio, mes be punen manar en juy lurs fets pro 
pis, e aquells qui no volran fer aylal sagrament 
no puxen esser notaris ne usar dart de notaria 
enla illa de Mallorques. E si après fet lo dit 
sagmiieni alcun contrafara sia punit axi con a 
perjur e nulltemps al dit offici de notaria sia 
admes en alguna manera. 
X V I I ) . ítem mes auant lo dit Gouernador 
araquesta dels dits honrats jurats ordona pro 
ueex e mana quels procuradors fiscals sien ten-
guts formar les denunciacions dels fets crimi 
nals de present que sien fetas e almenyns dins 
dos o 111. dies apres quen sien raquesis per los 
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notaris e srriuans deles enquestns qui sap en 
quals fets es inester que sien fermades, con del 
contrari se seguesquen molts dampnatges pe-
rills escandells alas gents, e asso juren los dits 
procuredos una vegada lany si raquests ne seran 
per los jurats de Mallorques, o lur Sindich. 
X V l l l l . ítem que los dits procuredos fis-
chals tinguen a prop e continuen les < orts en-
guisa quels officials los pusquen hauer con 
mester ios hauran per continuar e spatxar e 
finar los fi-is criminals per tal que les gents 
sien spatxades e los malfeytes sien punits e 
castigats e los innocents sien absolts e deliurats 
prestament 
X X . ítem quels sdiuants deles enquestas 
juren cascun anv si raquests ne seran perlos 
dits jurats o lur Sindicli que be e leyalment 
scriuran tot ço que los testimonis diran o de-
posaran ten be en ajuda del delat con contra 
aquell, ental manera que la veritat sia scrita 
per caseu na part en manera quel jutge pusque 
justament condempnar o absolra lo delat. 
X X I . ítem quels se riu ans principals délas 
Corts del Batle e del vaguer deia Ciutat e del 
vaguer daffora sien tenguts procurar ab acaba-
ment que cascuna setmana los setmanert sien 
elets e hauts alas ditas corts segons bona custu-
nia antiga sots pena de L X . sols acascun dels 
dits scriuans qui contra fara per cascuna vega-
de aplicados per la forma dessus dita. 
X X I I . ítem quels officials ordinaris deia 
dita Ciutat e lurs assessors juren ara de present 
e los sdeuenidors una vegada lany, si requests 
ne seran per los dits honrats jurats o lur sin-
dich tentr e seruar tots e sengles capitols des-
sus dits sens contradicció alcuna, 
ANTONI PONS 
í Conti multa) 
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I S L A D E 
( S I G L O S X V 
X V i l 
Reparaciones '/el Castillo in tl 
siglo V / V . 
9 enero 1586 — Fonch proposat que se ha 
uia He adobar una cantona la del Castell de 
Cabrera que a me 11 a sa ne caure y ca vent costaria 
intllanars de adobar y are ab (50 fuis 200 I!. se 
adobar ia . - (ARCH. GEN HIST. IUÍ MALLORCA. 
I./b dt Ad llei G 1 ( r Cr'HC/,-} 
11 Mars 1586 —Mes fonch proposat si es 
posarían les quatre guardes mes en el Castell 
de Cabrera, y fonch determinat que si possasen 
sempre que sa Mag. hagués feia la Torre noua 
y adobat el Castell —(ARCH CIT, — Ritb, 
n.° . p 8 r ) , 
9 enero 1 5 9 4 —Mes fonch proposat la ne-
cesitat que tenia de adobar lo Castell de Ca-
brera y fonch determinat que se adobas fins a 
posarlo en tota perfectio — ( A R C H . CIT. — Act. 
G.y G. Concejo. Lih. Ráb. 11 ° 3 0 0 1 ) . 
X V l I I 
l,i cipiih v el capellán -Ir Cabrera rn el 
Siglo XVI. 
3 mars 1587 -Mes lonch proposat ques 
fes capella y se eligís sacerdot per administrar 
los sagraments en Cabrera, y fonch resolt ques 
fes la Capella, — ( A R C H . GKN. HIST. DE MAI.I.. 
— Rúb. Act, del G y G Canse/o). 
8 OCt. 1 5 9 0 . — füeclio lela per los [urats. 
Eligiren al Pare Honolre Rota , del Carine per 
les misas a Cabrera. 
15 Juliol 1598 —Salari del capells de Ca-
brera.—«Mes fonc h proposat que per la caritat 
de las misas y administratiu de sagraments de 
( i ) Véase BotLtTt, .totu.XXIU, [ áy. 17N 
i R \) O S 
I A 
C A B R E R A 
A L X V I l ) ( ' ) 
Cabrera se pagasen 72 II. y axi les hauia paga 
al Pare Onofre Roca p , c el qual fore Mallorca 
y hattent sercat no trobaren qui hi anas a me-
nos de too II. y fonch determinat que se d o -
nassen las too II. y que fos la electio deis 
Mag. ' l i s Jurats y no pogues venir el sacerdot 
sens llicensia». — (ARCH. y Rúb. cít.) 
X I X 
Uno petición del Alcaide de Calífera Jaime 
Nicolau en 15ÇO. 
Die xj mensis januarij anno anat Dni. 
MDIxxxx. 
1 1 1 . " Sor. y Saui Consell, 
Jaime Nicolau, Alcait de Cabrera, seru-'x 
a l l i a b u n criat per son compte y dos honii tis 
forçats als quals forçuts ultra del manjar y beure 
dona sis limes de scldada cada mes y com dit 
Nicolau per la carestia y penuria del temps aja 
gastat de la propia casa y hacienda y no puga 
ab salari de vinticinch liures que te cada mes 
que son setse sous y vuit (diners) cada dia 
prouehirse asi y ais sus dits y pagar dita solda 
da; per tant et ais, supplica a V. M. hument, 
se seruesca ferli mercè de donarli algun socorro 
y ajllda de costa per al sus dit effecte lo 
que supplica omni meliori modo etc. que licet 
etc. Altisimus etc . 
Sobre la qual propositio pasaren y disco 
rregUeren los vots y parers de dits consallets de 
un en altre com es acnstumat y perhauerhi 
diuersos parers nnv hagué conclusió alguna 
hauentho votat dos uegades. - (ARCH. GEN. 
HtST. DE MALÍ..— Lib. Detcrm. Uniuer, Majo-
tic. 1 588 ad 1590) . 
X X 
.Sobre el nombramiento de Alcaides de Cabreía. 
«Los Mag/ ! l s Jurats dihuen que en execució 
de Reals privilegis han fet sempre nominatiu 
de Alcayts y Torrers, axi dels Castells y Torres 
universals son en la illa, per ço encare en los 
de Cabrera y Dragonera»,— !ARCH. GEN. HIST. 
DE MALL. — Llib. Extr. dels Jurats, 1 6 3 0 - 1 6 3 2 , 
fol. 3 6 9 ) , 
La nominatio y aprovatio de Alcayts, T o -
rres y Custodias de les Tolortalezas rres y roa-
ritimas, specte a dits M a g , ; h s S S. Jurats, — 
(Llib. Extr. cit, fol. 3 7 5L 
28 noviembre - 5 5 3 - 1 )ecret que los M a g ™ 
Jurats puguen paga r les 104 II. al Alca) t y 
Castella de Cabrera, de qualsevol diners.— 
(ARCH. GEN. HIST. DE MALL, — Llib. Rúb.) 
2 Octtu. 1 5 8 9 — A c t . G y G, Conse jo .— 
Se propose que per mort de mos. l'ere Antoni 
Reus, Alcayt de Cabrera, son exhortnts los 
Jurats per el Lochtinent general a que sen 
elegesca un altre y que sia caua'lcr; pero se 
adverteix que hi ha certs homents d e sti iment 
mercantil y de menestral* que ofercxen servir 
el referit offici ab la maleisa piga. loneh deter-
minat que nos cresca el salari del dit castellà. 
— ( A R C H . GEN. HIST. DK MAI.I. —l.ib. Rúb — 
Apéndice. — C — 3 5 ) . 
X X t 
Les Akaides del Castillo d< Cabra a ra el 
siglo Xi /, 
Ramon F o n t . — Propuesto por M. Joan de 
Berard, señor de Cabrera, a los Jurados, para 
Castellano de Cabrera, en ó de Marzo de 1 5 1 2 , 
Antonio Vansala, — Perayre, elegido en 14 
febrero de 1 5 1 3 , por los Jurados, Castellano del 
Castillo de Cabrera, 
Miguel Çanglada.—A 11 de agost 1537 
hauia renunciat la Alcaydia del Castell de Ca-
brera que era el salari 160 11. ab obligatio de 
conservan tres homens. 
Joanot Morera.—Eligit en 21 febrer 1540 
en tal que conservés tres guardes a mes de sa 
persona. 
Miguel Mas Reynes. — En 13 diciembre de 
1 5 4 9 eligiren per Castella o Aicayt de Cabrera 
a Miguel Mas, de Alaró, ab salati de 160 d, ab 
obligatio de tenir 3 guaides. 
81.1 
En 1 5 5 4 continuaba en el mismo cargo. 
)aime Garau.—Electio per Castella y Al-
cayt de Cabrera, en 16 de maig 1 5 5 5 . 
Pedro Net Valero.—Elegido en 7 de enero 
' 5 5 0 con e! salario de 160 II. En un viaje de 
Cabrera a Palma huí apresado por los moros a 
principios de septiembre de ( 5 6 4 , 
Pedro Net Valero. —En 23 de septiembre 
de 1581 fué elegido Alcaide con el salario de 
180 li., l'ere Nel Valero, menor, lujo del ante-
rior y no pudiendo servir el padre, se hizo en-
trega del castillo. 
Joanot Miralles.—Ciutadà, eligit Alcayt en 
1584 (21 enero). 
Antonio Pon. —Electio de AlcaU (2 enero 
•5^5) ab salari de 180 II. y obligatio de tenir 
tres guardes: en el fot. y G , Consejo, sesión de 
18 tronzo de 1585 «lonch proposat y resolt que 
per le habí Hat tenia de atttiier se 11 donassen 
20 II. mes cada any, y se li compres tina barca 
(¡ne rebés en inventari com les demes coses». 
Jaime Nicolau —Lo era en 25 seplbre, de 
1587 y propi so al G. y G. Consejo que las 
300 il que tenia de saiario no eran bastantes, 
por «tener Dos Immens conduits per aportarle 
la barca y moltes altres despesas». En 11 octbre. 
de 1589 fyé elegido, en talde tenir dos guaraes 
a ses costes. 
Pete Antoni lieiis. — Eligido en 29 de enero 
de 1 5 8 8 . Munu el año 1 5 8 9 . 
Ju.'ii Antonio R u s í i m o l . — Elegido en 25 
de (uno de [ 5 ^ 0 . 
Llorens Ferrer, — Elegido cn 15 de Enero 
de 1 5 9 4 , con 300 li. y obligado de tenir dos 
guardes a ses costas. 
Perol Sòcies. —Anant del pon de Mallorca 
a Cabrc ia .ah lo patró Murrut, fonch encativat 
y aport.it en terra de moros, ahunt es mort. 
XXII 
JLos motos se upedetnu de l¡¡ boren de A. Murrut, 
ion el Alcaide y soldados del Castillo. 
Mag. 1 ' 3 Srs. Jurats, — Catherina muller de 
Agustí Morrtit diu que hauent seruit ab la sua 
2 Í 2 
barca lo dit Agustí al Alcayt y Castell de Ca-
brera ab slipendí y salari de quatre reals cas-
tellans cada semana a causa de star la propia 
barca de dit Castell sfrondada y hauent senat 
dit salari per la compra de un esquif ab tot 
axo essent aquell xich y no podent fer lo ne 
cessati seruey continua dil morrut sensstipendi 
ni pague alguna emplearse en fer lo que dit 
Alcayt li ordenaue resultant tot en utilitat de 
dit Castell y axi desta Vniuersitat. Y com en 
la ultima ocasió que dit Alcayt se parti de la 
present ciutat per dit Castell lo dit Agustí 
ab desitx de continuar sempre los serurys 
de dita Vniuersitat síe anat a la dita sua 
barca y en ella lo dit alcait y soldats pera 
dit Castell y síe stat nostro señor seruit de que 
moros los bajan cautiuats peident dit Morrut 
la sua persona libertad y poca hazienda de-
xant dita supp."' sens remey algu ab tres filíeles 
ab extrema necessitat; Per so et a's. en consi-
derado de aso de la voluntat en que dit Mo-
rrut seruia sensstipendi ni pague alguna s u p p . " 
quant humilment pot a Vostres magnifftcenties 
se seruescan manar pagarli los arreus de dita 
barca y lo que ha costat de adobar aquella que 
en tot per lo manco sera 35 II. ab les quals 
podra remediar la necessitat sua y de sos fills 
pues no es raho que linnent perduda la llibertat 
dit Morrut en ser jey desta V.' sens stipendí 
algu pennetten V. s mag s al mancho que no se 
li pach lo valor dits arreus > loch de adobar ia 
barca que casi sfrondada dexaien los moros de 
lo qual rebra particular merce y justicia. Que 
licet etc. Altissimus. — ( A R C I I . (IKN, HIST. DR 
MAI I..— Leg. Sup). 
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/'./ CíM////í' il!llf?!tlZt!Í>l! fuitui tn tóoi. 
Act. del G. y G. C o n s e j o — t o enero 1 6 0 1 . 
Mes fonch proposat que el castell tic Ca-
brera, amenasave gran ruina que per lo menos 
se hauian menester quatre centas Iliuras prr el 
reparo, y fonch deteiminat (pies gastas la 
quantitat del díner común de la fortificació de 
S a Magestat y del Regne y que es suplicas a 
su Iliibtriaima del señor Visrey y en cas no li 
aparegués que es representas a se Rial Mages-
tat .— (ARCH . G e » , HIST. DR MALLORCA.- Lib. 
Rúb. 1 8 7 1 ) , 
KNKKJUK l'AJAHNLS. 
D E S C R I P C I Ó N DE L\S M O N E D A S 
D E LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
L u i s F i í R R A f . y C a m p o 
4.0 Descripción de las mcnedas agrupadas por 
nombres de familia. 
Familia Abm ia, [.as monedas 
acuñadas por esta familia p u -
dieran pertenecer a tres magis-
trados. 
l .o C A B V R I (usi G E M Í (inus). 
102. Denario. Art verso normal del 
denario con X y Glí \t. Reverso. 
Marte con casco, trofeo lanza 
y clipeo en cuadriga al galope 
a derecha: C A B V R I ROMA. 
V. a. 2. 
103, Triens, Quadrans, Sextans, Un¬ 
a cia normales con C A B V R I 
106. G E M ROMA V, a. 3, i , 15 , 12, 
Variantes del quadrans o por 
diferente disposición de la leyen-
da: V. a. 4 o por faltar RO-
M A . V. a. 1 0 . 
2 o MABVRI (us) G E M (inus). 
1 0 7 . Denaiio, Anverso como el n.° 
anterior. Reverso. Sol encuadri-
ga al galope a derecha con láti-
go notante: MABVRI ROMA 
V. a. 2. 
to8. Quadrans normal con MAHVIíl 
GEM. V, a. t . 
3.0 M A B V R I (lis) ME AEM 
(nius). 
1 0 9 . Qu:>draus, Uncia normales con 
a M A B V R I MF AEM V. a. 1. 1 2 . 
1 1 0 . Familia Accohia P A C C O L E I V S 
L A R I S C O L V S recuerda en sus 
monedas tradiciones Familiares. 
Debió acuñar como general del 
ejército del Senado antes del 
triunvirato. 
1 1 1 . Denario. Estatua de las tres 
ninfas querquetulanas en forma 
de cariátides sosteniendo con las 
manos un travesano horizontal 
de que brotan 5 arbustos: la de 
derecha lleva una Mor y la de 
izquierda un arco. Reverso. 
Busto de Acá Larencia peinada 
o con trenzas colgando a dere-
cha: P. A C C O L E I V S L A R I S -
C O L V S . V a. 3 y 5, 
Familia Acllia. Esta familia está 
representada por tres magis-
trados. 
i . ° M N A C I L I (us) B A L B V S . 
Su denario recuerda el triunfo 
de uno de sus antepasados sobre 
Perseo en Macedònia. 
1 r 2, Denario. Anverso ordinario con 
X BALBVS, ROMA rodeado 
de corona de laurel. Reverso. 
Júpiter con rayo y cetro en cua-
driga al galope a derecha guia-
da por la Victoria: debajo cli-
peo redondo macedónico MNA-
C I L I V. a. 4. 
1 1 3 . Semis, Quadrans normales con 
a MNAC1 (y a veces M N A Q L el 
I 14. quadraus). V. a. ro. 6 . 
2. 0 M A C 1 L I V S MF. Sus tipos 
se refieren a recuerdos de fa-
milia, 
I I 5. Denario. Anverso ordinario con 
X y alrededor entre dos grafilas 
de puntos MAC1L1VS M F . Re-
3 l3t 
verso. Hércules con trofeo y 
clava en cuadriga al paso a de-
recha: ROMA. V. a. 3. 
1 1 6 . Semis, triens, Quadrans, nor¬ 
a males con M A C I L l , V. a. 6, 
1 iS 10. i . 
3,0 MNAC1L1VS. Los tipos de 
su denario se refieren también 
a recuerdos de familia, Acuñó 
monedas de bronce en Sicilia: 
en una de ellas figura su cargo 
de Q (uestor militar). 
1 1 9 Denario. Cabeza laureada de la 
Salud a derecha: S U . V T I S (en 
varias disposiciones). Reverso. 
La Salud a izquierda apoyada 
en columna alimenta una ser-
piente: V A L E T V M N A C I L I V S 
I11V1R V. a. 2. 
120. As: anverso normal. Reverso: 
M N A C I L I Q en laurea V. a. 2. 
i 2 t , Semis: anverso norma! sin valor. 
Reverso. Águila con las alas 
desplegadas de frente, mirando 
a derecha con un rayo entre las 
garras: M N A C I L I . V. a. 6 , 
1 2 2 . Cobre , Cabeza laureada de Es-
culapio a derecha. Reverso. Ser-
piente con la cabeza a derecha 
alrededor de vara: MNACILI 
V. a. 5. 
1 2 3 . Quadrans, Cabeza de Apolo a 
derecha. Reverso. Trípode: 
M N A C I L I . V. a. 5 . 
Familia Aelia. Acuñaron $ m a -
gistrados de esta familia. 
i'l A L ( i o ) , 
1 2 4 . Denario normal de los Dioscu-
ros con AL en nexo. V, a. 40. 
2 0 / C. A L , io) , 
1 2 5 . Denario normal d é l o s Díoscu-
ros con C. A L en nexo. 
V. a. 30 . 
3»/ P (aelius) P A E T V S . 
1 2 6 . Denario normal de los Dioscu 
ros con P. P A E T V S V. a. 3 . 
40/ C. ALLÍ (us) BALA.. Acu-
ñó cobres en Sicilia. 
1 2 7 . Denario. Cabeza diadsmada de 
Diana a derecha: marca varia-
214 
E X S C R E X A R E T A S Re-
verso. Jupiier lanzando el ra jo 
en cuadriga al paso a derecha; 
debajo escorpión: P H V P SAE 
(o H V P S A E V S ) C A P T V (ó 
C A P T V M ) C H V P S A E C O S 
P R E I V E (o P R E I V I ) V . a. 6. 
142. Variante del anterior sin R E X 
A R E T A S ni escorpión V, a, 2 
5 0 / P A V L L V S (aemilius) LE-
P1DVS. Sus monedas recuerdan 
los triunfos de su antepasado 
Emilio en Macedònia Liguria 
y España. 
1 4 3 . Denario, Cabeza velada y dia-
demada de la Concordia a de-
recha: P A . V L L U S L K P I D V S 
C O N C O R D I A . Reverso. Emi 
lio Paulo vestido de general ex-
tiende hacia izquierda la mano 
sobre un trofeo al que miran 
desde el otro lado l'erseo con 
las manos atadas a la espalda y 
con sus dos hijos delante de él. 
T E l i P A V L L V S , V. a. 2. 
1 4 4 . Anverso del n.° Anterior con 
C O N C O R D por C O N C O R -
DIA. Reverso Brocal pozo ador-
nado con guirnalda de laurel y 
dos liras: en el brocal martillo, 
tenazas o gorro de Vulcano: 
P V T E A L S C R 1 B O N L I B O 
V. a. 2. 
6o/. LA EM1L1VS B V C A . 
1 4 5 . Denario. Cabeza diademada de 
Venus a derecha detrás L B V -
C A . Reverso: Endimio dormido 
sobre una piel la cabtza a iz-
quierda sobre una roca, con las 
piernas cubiertas con un manto: 
encima d¿ él vuela el amor y 
delante está Diana sentada su-
jetando su velo que el viento 
hace flotar. V. a, 100 
n." 1 4 6 . Quinario. Cabeza de la Paz a 
la derecha: detrás PAXS en el 
anverso. Reverso: Dos manos 
enlazados: alrededor LAEM1-
L I V S B V C A Ü H V i R . V, a. 60 
» 147. Sextercio. anverso: Cabeza de 
Diana con creciente encima a 
derecha. Reverso: lvirella de 
ble: BALA. Reverlo. Diana 
con dos antorchas en biga de 
ciervos a derecha al galope: 
G A Í . L I V. a. 4 . 
1 i 8 r Uncia l'uño cerrado hacia la 
izquierda visto por la palma. 
Reverso, C A L I O en laurea, 
V a. 20, 
5 0 / Q, A E L I V S L F L A M I A . 
129 Hextercio íde cobre normal con 
Q. A E L I V S L F L A M I A . V. a. 6¬ 
130. Mediano Bronce del tipo de la 
corona con Q. A E L I V S LA-
MIA V, a. 3 . 
1 3 1 . Pequeños bronces. Anverso" 
a dos manos enlazadas ron cadu-
1 3 3 . ceo ó símpulo y lituo ó cornu-
copia. Reverso S. C. rt yunque 
con LAMIA S I L I V S ANNIVS. 
V. a. 1. 
l·iimilia At-milta. Es de las que 
presentin más magistrados, 
1 0 / L. A (emilio) P (aullas), 
1 3 4 . As, Semis, Triens, Quadrans, 
a Sextans normales con LAR en 
1 3 8 . nexo, V. a. 1, 1 0 , 1 5 , 5, 20. 
2°l A (emilio) P (apus) Acuño 
en Sicilia, 
1 3 9 . As: anverso normal. Reverso. 
LA en nexo en laurea. V, a. 1 5 , 
3 0 / Sin nombre que debe ser 
MN A E M I L i V S L E P (idus) 
como el antepasado que re-
cuerda la moneda, 
140. Denario. Busto laureado y dia-
demado de Roma a derecha: X 
R OMA. Reverso. Estatua ecues-
tre a derecha con lanza sobre 
arco triunfal de tres puertas: en 
ellos L-E-P: alrededor MN AE-
MILIO L E l ' . V. a. 2. 
4°l M (Aemilius) S C A V R (us). 
Acuñó con uo colega como edil 
curul y sus monedas recuerdan 
sus triunfos sobre el rey naba-
teo Arelas. 
1 4 1 . Denario. El rey Arelas arrodi-
llado a derecha con ramo de 
olivo teniendo un camello por 
la brida: M S C A V R A H D ( J V R 
2 1 5 
seis puntas: alrededor LAEML 
L I V S B V C A . V. a. 8o 
" 148. Denario. Cabeza laureada de 
Cesar a derecha: detrás crecien-
te P M: delante C A E S A R M. 
Reverso: Venus con victoriola 
se apoya sobre lanza a izquier-
da: delante B V C A detrás L A E 
M I U V S . V . a. 1 2 . 
» 149. Denario variante del n.° 148: 
las leyendas del anverso son 
C A E S A R D I C T P E R P E T V O 
y no hay creciente: las del re-
verso solo L l í V C A V a 1 0 . 
» 1 5 0 . Denario: anverso como el n u 1 4 9 . 
Reverso: V e n u s semidesnuda 
sentada a izquierda con victo-
rióla y cetro detrás LISVCA. 
V, a 20, 
» 1 5 1 . Denario: anverso como el n" 150 
R e verso: Caduceo alado en 
cruz con haz: en el ángulo su • 
perior a izquierda dos manos 
enlazadas: a derecha globo: en 
el ángulo inferior de la izquier 
hacha: en el de derecha L B V C A 
V. a. 25 
70/. M (^Emilius) L E P I D V S 
cuño dos veces: en el año 60 
como magistrado ordinario y en 
el año 43 como triunviro. Das 
primeras monedas recuerdan he-
chos memorables de uno de sus 
antepasados. 
1 5 2 . Denario. Cabeza laureada y día 
demada de Roma a derecha: 
detrás a veces corona ó corona 
y palma: delante sfmpttlo que 
puede faltar Reverso. Estatua 
e c u est re con bulla y trofeo: 
M L E P I D V S . V . a. 10 
» 1 5 3 . Variante del anterior llevando 
ademas alrededor del reverso 
AN X V P R H O C S V a 1 5 . 
» 154. Denario: anverso: Cabeza dia-
demada y turrita de Alejandría 
a derecha: debajo A L E X A N 
D R E A ó A L E X S A N D R I A . Re-
verso. Lepido vestido a lo roma-
no vuelto a izquierda corona a 
Ptolomeo V niño vestido a lo 
griego con cetro: exergo M L E -
P1DVS: encima S. C : a izquier-
da P O N T M A X : a derecha T V -
T O R R E G . V. a 2 0 
» ' 5 5 Denario: anverso: Cabeza vela-
da y laureada de la vestal Aemi-
lia a derecha: delante a veces 
slmpulo y corona. Reverso. Fa-
chada lateral de la basílica Ae 
mili»: encima AIMP [A: debajo 
MLEPIDV-S: a izquierda R E F : 
a derecha S C, V . a 80 
1 5 6 . Denario. Slmpulo, aspergilo 
hacha y gorro de fl .mcu: enci 
mu MLEPID IMP o M L E P 
IM.P. Reverso, l.iluo preferículo 
y cuervo a izquierda: encima M 
ANTÓN IMP V. a. 30 \cu 
nado en la G ilia 
1 57. Quinario del tipo antt rior con 
MLEP1MP 6 L E P I M P o LEPI-
D I v f P y M A N T I M l ' ó M A N T O -
NIMP ú A N T I M P . V a 3. 
Acuñado eir la Galía. 
1 5 8 . Denario del tipo ;interir>r con 
M L E P I D (o LEP) C O S I M P y 
M A N T Ó N (ó AN Fj IMP ó 
MANTÓN C O S I M P V. a. 40. 
Acuñado en la Gaiia. 
159 Aure<>: anverso. 1 abeza de 
Lepidü a derecha: detras slm 
pulo y aspergiio. alrededor 
MLEPIDVSII IVIR R P C . Rever-
so. Cabeza de Antonio a dete-
ctia: alrededor MAN l'O N1VS 
IIIV1R RPC-- detras lituo V . 
a. 2500 
160, Áureo v denñrio: anverso. Ca-
beza de Lepido a derecha aire 
dedor L E P I D V S PONT MAX 
IIIVIK (ó V) RPC\ Reverso. 
Cabeza de Octavio a derecha! 
alrededor C A E S A R I M P W V I R 
R P C . V. a. 2500. 4 0 ' 
Familia Afrania Solo tuvo un 
m agí -ira do. 
1 6 1 . Denario de la big< de la Victo-
a ria, As, Semis, Triens, Qua-
167 drans, Sextans, Uncia normales 
con S. A F R A . V. a. 3 , 1, 5, 3 , 
2, ¡o , 10 . 
Familia Alliena, Acuñó en Sici-
lia como procónsul de Cesar el 
vínico monetario que presenta 
esta familia. 
1 6 8 . Denario. Cabeza ó busto diade 
mado de Venus a derecha: 
I M P C O S [ T E R . Reverso. Tri 
nacro desnudo a izquierda con 
el pie sobre proa y manto en el 
brazo izquierdo con la triquetra 
en la diestra: A ALLÍ EN V S 
P R O C O S . V . a, 8o. 
Familia Annia. Véanse las fa 
milias Pabia, Tarquitia, AeÜa y 
Silia. 
Familia Antíslia, Esta represen-
tada en 4 épocas. 
i/° C. A N T E S T I íus). 
1 6 9 . Denario de los Dioscuros con 
X y C A N T E S T I en el anverso 
y perro corriendo a derecha 
debajo de los Dioscuros. V . a i . 
1 7 0 . Variante del anterior con el 
¡>erro en el anverso (en que pue-
de faltar la marca de valor) y la 
leyenda en el reverse. V. a 2 
1 7 1 . As, Semis, Triens, Quadrans 
a normales con perro hacia la de-
1 7 4 . recha y C A N T E S T I sobre la 
proa. El sextans puede no tener 
perro y el quadrans llevar 
C A N T E S . V. a. 1, 3, 8, 3. 
2/° L. A N T E S .titisi C-RAG 
(ulus). 
1 7 5 . Denario. Anverso normal con 
X y G R A O . Reverso Júpiter 
con cetro lanzando rayo en cua 
driga al galope a derecha L. 
A N T E S ROMA. V . a. 2 . 
1 7 6 . Triens y Quadrans normales 
a con G R A G en el anverso L. 
1 7 7 . A N T E S en el reverso. V, a. 1 5 , 
1 5 , Sobre la proa grajo. 
1 7 8 . Variante del quadrans sin valor 
ni R O M A y con G R A O en el 
reverso. V. a. 15 . Sobre la proa 
grajo. 
1 7 9 . Sextans normal con L, A N T E S 
en el reverso. V. a. i 5. 
180. Uncia normal sin signo de va-
lor ni ROMA con A N T E S en el 
reverso V. a, 15. 
3 / 0 C A N T I S T I V S R E G I N V S ' 
1 8 1 . Áureo. Cabeza laurea da de Oc-
tavio a derecha: C A E S A R 
A V G V S T V 5 . Reverso. D o s 
pontífices velados sacrifican cer-
ditn sobre un altar: F O E D V S 
T opuli) R (romani) Q V M G A 
BINIS C A N T I S 1 R E G L M V . 
a 1 ^00 
182 Denai io : anverso del 11." ante-
rior sin laurea Reverso. S ím-
pttlo, lituo, tripode y patera: 
L A N T I S T I V S R E G I N V S Iil 
VIR. V a. .0, 
4 '° C A N T I S T I (us) V E T V S . 
Sus monedas hacen referencia 
(como l a s del anteiior) a la paz 
de Gabics, Otras se refieren a 
la victoria <¡e Aclio y otros he 
chos de Octavio. 
183 Denario. Cabeza de Octavio a 
derecha I M P C A K S A R A V -
G V S T R P O T V I I I Reverso. 
T i p o del n " . 8 1 con C A N 
T I S T I V S V E T V S en lugar de 
C. A N T I S T KEG1N V . a. r 5 o . 
184 ' Variante del n,° anterior en 'a 
disposición de las leyendas. 
1 8 5 . Denario con el anverso de los 
anteriores con T R I T O T I I X 
por VI I Reverso. Estrado 
adornado con ancoras y proas, 
encima sacerdot'- en traje feme-
nil a izquierda sacrificando 
sobre un altar encendido y con 
lir.i en ia mano: ATOLLINI 
A C T I O C A N M S T I V E T V 3 
III V I R V. a i S o . 
18Ó. Áureo Busto alado de la V¡c 
toria a derecha: C A N T I S T I V 
E T V S I I I V I R . Reverso. Pontí-
fice velado, con patera, a la iz-
quierda: delante de él altar en-
cendido cn que va a sacrificar 
un toro que le lleva un victima-
rio: S P Q R P R O V A L E T V D I -
Ñ E C A E S A R I S . V . a. 1500. 
217 
Die jovis X X I I I mensis Vtartii anno a Na-
tivitate Domini MCCC Nonagésimo 
Comparuit cnram Honorabili Domino Fran 
cisco Zagarriga milite Gubernatore Regni Ma 
joricarnm habente de infrascriptis specialem 
comissionem a Domino Nostro Rege. Venera 
bilis et líeligiosus Frater Galcerandns de Ra-
quesen infrdscriptus et presentavit eidem Do-
mino Gubernatori eaquas tecuntur = Frater 
Galcerandus de Raquezen Comendator Sacras 
Domus Hospitalis Sancti Joannis Hierosolimi 
tani in Majoricis, volens quantum in ipso est 
sine prejudicio Domini Regis, et alterius cu-
juscumque jura dicti Ordinis conservare ï i lesa 
attenta peconizacione facta de capribreviando 
ea que pro Domino Rege tenentur in Reguo 
Majoricarum dicit quod Fra tres Domus Mili-
tias Templi in Majoricis habuerunt diversis ti-
tulis ab aliquibus Baronibus et Mil i tf bus Ho-
nores, Possesiones, jurisdicciones et alia jura 
contenta et specifice designa ta in subscripte 
transacción is Instrumento, q 1133 omnia ipsi 
Templi , et Fratres dicti Ordtnís Hospitalis pest 
ipsos tenuerunt et possiderunt, tenere, et pos-
sidere consueverunt in liberum et francum 
allodium et ex hoc fuit suberta questio Ínter 
Illuslres Reges Majoricarum ex una parte, 
pretendentes dicta bona sub euram directo 
dominio teneri, et cum sine eorum concensu 
aliénala fuissent presertim in religiosas per-
sonas ad ipsos jure commissi pertinere; Et 
Ínter Fratres Templi , et Fratres dicti Hos-
pitalis, eorum successores in dictis bonis, ex 
parte altera asserentes dicta bona nullatenus 
in comissum cecidisse, cum ¡n eorum allo-
dium tenerentur et aliis raiionibus in dicto 
transaccionis instrumento latius enarratt Et 
tandum fuit ficta dicta transsaccio vigore cujus 
Iliusiris Dominus Santius Rex Majoricarum 
ciarse memorias, habuit multa et diversa bona 
in dicta transaccione enumérala. Et dictus Do-
minus Rex remisit dicto Ordini Hospitalis om 
nes aceitones, peticiones et demandas quas 
cumque modo haberent, et habere posset raiio 
ne peticionunt pro parte sui interpretatarum in 
bonis qu"*; fuerent dictas Domus Templi , rema-
nentibus dicto Ordini Hospitalis in Civitate et 
Ínsula Majoricarum, quas acciones et universa 
jura in dictis benis dicto Domino Regi peiti 
nentia et conipetitura dicto Ordini Hospitalis, 
dictus i )nminus Rex c s i t et transtulit pleno 
jure, sine a!i pío retentu, pro ut melius plenius 
et utilius dici , scribi, intelligi et interpretar) 
possit ad utilitatem dicti Ordinis Hospitalis, et 
fratrum ipsius, ¡ta quod dicta bona posside¿ntur 
per dictum Ordinein hospitalis, sicut posside-
bantur et pessi Jeri consueveránt per Fratres 
dictas Milita; Templi ante eorum Ordinis cas-
cionem prout hec et alia in dicto transaccionis 
instrumento latius sunt contenta, Et cum Fra-
tres dictas Milita: Templi ac etiam dicti Ordinis 
Hospitalis possedissent et possidere consuevis-
sent dictos honores, possesiones, jurisdicciones 
et jura in allodium ut est dictum vtdentur 
etiam penes dictum Hospitale jure allodiali quo 
possidere consueverant Fratres Domus Miiitas 
Templi et Fratres Domm Hospitales post ipsos 
remansisent. máxime cum in casu dubii supra-
dicti vigore dictas transaccionis dictus Dominus 
Rex omnia jura si (¡ua sibi pertinebant in dic . 
tis bonis latissitne remisserit dicto Hospitali el 
Kratribus ipsius et in ipsos transtulerit sine 
aliquo retentu, quod non faciebat, nec faceré 
intendebat ut in dicta transaccione fuit possi-
tum in favorein et utilitatem dicti Ordinis Hos-
pitalis; verum si modo aliquo premissorum 
contrarium posset legitime apparereet prasdicta 
eliter deberé intelligi, quod nullatenus opinatur, 
dictus Commendator paratus est faceré omnia 
et singula quai de jure et alias qualhercumque 
faceré teneatur: Tenor vero dicti transaccionis 
instrumenti sic se habet—Noverint uni versi 
quod cum questio et controversia essent Ínter 
Illustrissímum Dominión Sanlium Dei Gratia 
Regem Majoricarum Comitem Rossillionis el 
Seritania; et Dominus Montis Pesulani ex una 
parte et Venerabilem Fratrem Arnaldum de 
Solerio Militem Ordinis Sacra: Domus Hospita-
lis Sancti Joannis hieresolimitani Comendato-
rem de Caps ex altera, ratione bonorum quas 
quondam fuerunt Domus Miliuu Templi ¡n ín-
sula Majoricannn et quas bona Sumiiius Pontí-
fex dedit, contulit, transtulit et unívit et dicto 
Ordini et Fratribus dicti Hospitalis ut in litteris 
m 
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Papalibus inde factis latius continetur et ad 
quo bona regenda, gubernanda, administrando, 
petenda et defendenda et in coraposlcíonem et 
transaccionem deducenda dir.tus Frater Arna!-
dus de Solerio a Magistro dicti Or.iinis Hospi-
talis sive ejus vices gerent íuerat deputattis ut 
de hoc constat per litteras et publica Instru 
menta et de quibus etiam bonis qua; fuerunt 
dicta; Domtts Militce Templi sive de parte 
eorum jam olim fuerat orta qüestió inter Illus-
trissimum Dominum Jacobum bonàs memoria; 
quondam Regem Majoricarum et Comendato-
res et Fratres dicta; Demus Templi et diutius 
inter eos fuerat altercatum et litigatum licet 
non fuisset aliquid jure terminatum inter Dictum 
Dominum Regem Jacobum et dictos Comenda-
tores et FYatres dicta; Domus Templi: Que qui-
dem qüestiones et lites per dictum Dominum 
Regem Jacobum mota; contra dictos Comcn-
datores et Fratres dicta; Domus Templi probue-
runt magis materiam et occasionem dicto Do-
mino Regi Sanctio refricandi, movendi et 
succitandi dictas qüestiones et alias adversus 
bona qua; fuerunt dicta; Domus Templi , pre-
sertim cum asseraret se magis instructum fore 
ín jure suo ex instrumentis qua; Fratres Templi 
penes se habebant et retinebant anOquam dicta 
Domus Templi per Summum Pontihcem esset 
cassata et que instrumenta in domo Fratrum 
Minorum Majoricarum postea reperta fuerunt 
et ad manus dicti Domini Regis S.mctii perve-
nerunt: Ipso siquidem Domino Rege Sanctio 
asserente Baroniam Raymundi Alemany et ISa-
roniam Guillermi Claramonte et Baroniam 
Guillermi de Monte Galeno quondam, quas 
Baronías dicti Fratres Templi tenehant in Feu 
dum a Domino Rege fore sibi commisas ex eo 
quia fuerunt aliénala; in dictam Doinum T e m -
pli seu Fratres ejusdem sine concetisti et firma 
dicti Domini líegis: Dicto atiiem Fratre Arnat-
do de Solerio ex adverso dicente et excipiente 
in alienationibus dict irum Baroni trum concen-
sum Domini Regís intervenisse alligante etiam 
in subctdium suum et dicti Hospitalis prescrip-
cionem longissimí (emporis; et asserente etiam 
dicto Domino Rege qtiandam alqueriam voca-
tam Raal Almexoraff, et quan lam Alqtleriam 
el Badalet, et qtiandam A quería tu vocatam 
Malilla, et tpiandam Alqueriam vocatam Alan-
sell, et quandam Alqueriam vocatam Roscana, 
et quandam vocatam I.uxeli et quandam Alca-
riam vocatam San Marty, et quandam Alcariam 
vocatam Beniraix, et quandam Alcariam voca-
tam Carusables, et quandam AlcariarríMpcatam 
Binibellach et untim Turnum qui est ^ j ^ f v i t a l e 
in partirà hominum Harchinonentium et quan-
dam domos quas Berengarius de Rera mol la 
habebat in Civitate et quasdam domos quas 
Peragrintts de Atrocilío habebat in Civitate et 
quas dam alias domos quas habebat Ín Villa 
Inchíe et quandam Alcariam vocatam Vernisa 
et quondad Honorem et Jus quod Joannnes 
Cos habebat in quodam Ralallo quod est in 
termino de Alanjasa et quasdam domos et hor-
tum quodam operatoria juxta dictas domos 
quas habebat Asalitus de Budal, qua; omnia 
in feudum tenebantur pro Domino Rege esse 
commisas eidem Domino Regi ex eo quia fue-
runt venditie. et aliénala; dicta; domuiet Fratri-
bus Templi, sine concensu et firma Domini Re-
gis et contra conventiones initas de non alio-
nandis dicti? po^sessionibus Mílitibus neqtte 
S.tnctis, Dicto autem Fratre Arnaldo de Sole-
rio ex adverso dicente et accipiente quod 
Dominus Petrus ínfans Portugalüu quondam 
et Regni Majoricarum tunch Dominus definive-
rat dictas Alcarias et Posesiones et petitionem 
earum dicta; domut et Fra tribus Templi al le-
gante etiam in subsidium suum et Hospitalis 
prescripcionem lengtssimi (emporis: Asserente 
etiam dicto Domino Rege quod fratres dicta: 
Domus Templi usurpaverunt sibi Jurisdiccio-
nem et dècima; percepcinnem in Honoribus et 
possesionibuh que fuerunt hominum de Tortosa 
et etiam in hominibus tenenttbtis eosdein hono-
reset Posesiones et etiam in aliis bonis qua; 
dicti Fratres Templi habueruntet adquisivenint 
preter porcionem dictorum hominum de T o r -
tosa: Bt dicto autem Fratre Arnaldo de Solerio 
ex adverso dicente et accipiente dictam juris 
diccionem et dècima; percepcionem pervenisse 
ad dictos Fratres 'Templi et nunc pertinere ad 
Fratres dicti Hospitalis lam ex prescripcione 
cjuam ex jure commuui. Et asserente etiam 
dicto Domino Rege Alqueriam de Biniallar-
mara ad ipsum pertinere, et dictam domum 
Tempti sive Fratres ejusdem in dicta Atcaria et 
hominibus ejus jurisdicinem sibi usurpasse. Et 
dicto vero Frátr* Arnaldo dei Solerio ex ad 
verso dicente et excipiente dictam Alcariam de 
Binialfarmara. cum jurisdiccione ad dictos Fra -
tres Templi pertinuisse et nunc ad ipsum et ad 
Fratres dicti Hospitalis pertinere et de jure 
commuti! et ex prescripcione: Ei asserente 
etiam dicto Domino Rege quod Fratres Templi 
dederunt in emphiteosiïn octo cansalia molen-
dinorum in Alçaria vocata Bonicasim diversis 
personis et ex eo sibi esse commissa cum nulIns 
qui non habeat jurisdiccionem non possit casa-
lia inolendinorum edificare nec stabüere. Dicto 
autem Pratre Arnafdo de Solerio ex adverso 
dicente et excipiente dictos Fratres Templi hoc 
de jure faceré potuisse, circa hoc etiam in sub 
sidium suum, et Hospitalis prescripcioriem 
longissimi temporis allegante Tándem cuín ex 
devotione quam dictus Dominus Rex Sanctius 
gerit ad dictum Ordinem lüeti Hospitalis et 
specialíter ex contemplacions persona dicti 
Fratris Arnaldí de Soletio quam Dominus Rex 
habet valde gratatn i1 caram velit ipse Dominus 
Rex in preictis benigne et intime agere et dic-
tus Frater Arnildus de Soleiio cupiat, se et 
Fratres Ordinis dicti Hospitalis, in pace, con 
cordia et tranquilttate cum dicto Domino 
Rege et suis successoribus vtvere et degere et 
evitandas lites et Turgia quorum eventus du-
bius est et 3d parcendum labrnibus et expensis 
electa via amicabilis compossicinnjs et omissis 
al terca tionibus et apicibus juiis que sepe 
Utramque partem laberititum i t pernitien dedu-
cunt dictus Dominus Sanctius Rex et dictus 
Frater Arnaldus de Solerio venerunt ad talem 
transactionem super predictis ut sequilur. Vi 
deltcet quod dictus Dontinus líex Sanctius tt 
successores sui perpetuo habeant et habere 
debeaut pro ómnibus prtitmnibus et demandis 
quas quoquomodo habeat et habere pote-
rat in et super honis el adversus ipsa bona que 
quondam fuerunt dicite Domus Milita; Templi 
novem millia solidos tegalium Majoricarum et 
duo nlillía solidos Barehtnoneiises réndales et 
viginti duo millia et quingentes solidos dictat; 
monete regalium Majoricarum in pecunia 
numerata quos sibi ipso Dominus Rex soUat 
et in solutum retineat de pectiniis quas habuit 
et recepit ex redditibus, exhittbus et preventi-
bus bonorum tju.e fuerunt dictaj Domui Tem-
pli quos per redditus exhitus et preventus 
receptes per Donimuin Regent vel per suos Pro-
curatores de ómnibus dictis bonis qua; fuerunt 
dicta; Domus Templi in ómnibus terris dicti 
Domini Regis ab illa die circa qua facta dona 
tio dicto Hospitali per Summum l'ontilïcem 
dictus Dominus Rex teñe tur restituere dicto 
Hospitali et Fratribus ejusdem deductis inde 
sumptibus et expensis per Dominnm Regem 
vel Procuratores suos faclis et retentis dicto 
Domino Regi alits redilitibus exhitibus et pre-
ventibus perceptís ante illam diem qua fuit 
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facta dicta donatiu dicto Hospitali cui Domino 
Regi Competunt et competeré debent ex lagi-
tione et donatione Summi Pontificis pro ut in 
Rescriptis Papà li bus hec et alia plenius conti-
nentur de quibus un decitn mille solidis renda-
libus habeat et habere debeat dictus Dominns 
Rex Sanctius et sui successores perpetuo duo 
milla solidos Barchinonenses réndales in Cas-
tro et Terminis de Sancto Hipólito quod est in 
Rossillione sine tamen jurisdiccíoue super c e r -
lis redditibus et Propietatibus cum directis 
dominus laudcmiïs et fotiscapüs jnxta estima-
tionem quatutir proborum hominum electorum, 
duos per par tem dicti Domini Regis et alios 
duos per partrin dicti Hospitalis: qui quidem 
quatuor probi homilies estimabunt quatum vale¬ 
re polerunl communiter in anno laudemia et fo 
riscapia que enmputentur in summa et comple 
mento dictoruin duorum millium solltdorum 
rendaliinn, p r o residuis autem novem mille 
solidis renilalibus et ins olutum et vicem eorum 
accipiat dictus Dominus Rex Sanctius et acci-
pere debei e bona et jura in l'rasqui pta qua; 
sunt in Instila Majoricarum constituía cum 
directis dominus et laudemiis et foríscapiis et 
omni jtuisiiii i lone quaj quidem bona et jura 
per quatuor probos Ilumines communiter elec-
tos et cum Sacramento fuerunt stimata valere 
dictos novem mille solidos réndales et quod 
Ordo dicti Hospitalis et Fratres ejusdem perpe-
tuo habeant tt relineant et habere et retiñere 
debeant vigore preditkc donationis dicto Hos-
pitali et ejus Ftatribus facte per Summum 
Poniilirem omiin alia residua bona et jura que 
dteta Domus Templi et hratres ejusdem habe-
bantii i possiíl·lebant et haber et possidere de-
bebaïu in tota ínsula Majoricarum que quidem 
b o n a ei jura residua sunt ista: Scilicet Villa de 
Poiiensa cum ómnibus suis juribus et pertinen-
l ü s et leiminis et jutisdiccione et omnes Alque-
ría; et Posesiones et jura et doniinia qua; dicti 
Fratres Templi habebant et habere debebant in 
Montauea et in P a r rocina de Scorcha i tem 
Hospitinm stu Casttum quod dicti Tem pla rü 
habebant et possidebant intns Civitalem Majo-
ricarum cum suis jutibus peilinentiis e l limiti-
bus. hem Furnus et Molendinia tt cetisualia et 
laudemia et foriscapia et horti et Ferríginatia 
et patia et Campi tt redditus et jurisdicciones et 
decimce quse omnia dicti Templarii habebant 
et recipiebant et habere et recipere debebant 
intus Civitatem et ejus Términos: ítem Alque-
riam de Miañas cum ómnibus suis juribus et 
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pertinentiis: Bona autem per dictos quatuor 
homines probos estimata qtia; dictus Loiiinus 
Rex debet habere ex causa ujus transacionis 
sunt: Primo videlicet Alquería de Aran jasa 
cum ómnibus pertinentiis et juribus suis: Ítem 
medietas pro indiviso decima; et Tascha: de 
fruclibns Alquería; quam Arnaldus de Casano 
tenet et tenere censuevit per Arnaldum Umber 
ti et per Fratres diclie Domus 'Pempli et quinde 
cim solidos et unnm par gallinarum censuales 
quos insolidum Fratres Tempti ibi reciptebant 
et untis Rafallus qui est in dicta Alquería dicti 
Arnaldi de Casano qui in soliduin lenebantur 
pre dieta domo Tempti in qun Rafallo Francia 
cus Durandi recepit sex inoiabatínos censúa 
les; Item triginta duos solidos censuales et 
dècima qui et que percipiebantur in Alcharíts 
Jacobi Çegrenate (jue tenebantur per Templa 
ríos: Ítem triginta et tres solidi censuales et 
dècima qui et que percipiebantur in Alclieria 
Petri Tobrani tt »jtts prediis: Itettt vigtnti octo 
solidos censuales et dècima qui et qute rtcipi 
untuiin Alqueiia Bernardi Tnlrrani et prediis 
et pertinenciis suís: ítem ttigínta duos solidos 
censuales et decima qui et que percipiuntnr in 
Atqueria den Brieas que predicte Alquerie sunt 
in termino Civitatis: Item dècima et (ructtbus 
et censibus Alquerías de ne Ma) mona: Item 
triginta solidos censuales et decima qui et que 
percipiuntur in Alçaria vocata A ¡camera que 
est Bernardi de Manso: Item quadraginta qua-
tuor solidos censuales et decima qui et que 
recipiuntur in Alçaria vocata Miner que est 
dicti Bernerdi de Manso: Item triginta solidos 
censuales et decima ([tu tt que recipiuntur in 
Alchatia que fuit de ne Piera que ntinch est 
dicti Bernardi de Vlanso: Ítem quatuor libre 
et decem et octo solidi censuales et dècima qui 
et que recipiuntur io Alcai ¡a vocata Párela 
quam tenent tres popula lores: ítem septem 
libre duo solidi censuales et decima et tasclia 
qui et que recipiuntur in duobus Alcanis May-
moni de Manso qnarum una vocatur Parola et 
altera vncalur Alçaria Fusana que ptedicte 
Alcarie sunt in Parrochia de Lluch orna jori : 
Ítem srx solidos censuales 11 dècima et las< ha 
qui et que recipiuntur in Rafallo Petri Cabale, 
ris: [tem decima et tas, ha que recipiuntur de 
lf net i bus Rafal li Petri Regalis vocal i aliter 
Picornell : Item dècima que recipiuntur in pane 
Alquerías Dominici Llu lli: item dècima que 
recipiuntur in Alquería Guillermi de Fonte et 
tenent eam duos populares: Ítem dècima que 
recipiuntur in Rafallo Guillermi Mascaró: (tem 
dècima que recipiuntur in Rafallo Petri Mi-
chaelis: Item dècima que recipiuntur in Rafallo 
Petri Ferrandis qui fuit R a i inundi Kerrarii: Ítem 
dècima quee tecipiuntur in Rafallo Bartholome 1 
Çabater: Ítem dècima el tascha que recipiuntur 
in Rafallo Jacobi de Aulesia: hem dècima que 
recipiuntur in Alquería Bematdi Fetrarii que 
que predicte Alquerie et Rafalli sunt in Parro-
quia de Castalig: Item quadraginta quinqué 
solidi et sex denatii censuaos et dècima qui et 
que recipiuntur in Alquería de Binialfamara 
quam tenent duo partiarii: Item quadraginta 
sòlids censuales et dècima qui et que recipiun-
tur in Rafallo Arnaldi Romaya: Item dècima et 
tascha que recipiuntur in Alquería Jacobí Ma-
lores: Ítem decima et tascha quae recipiuntur 
in Alquería Btrnardi Romaya: Item dècima et 
media tascha que recipiuntur in Alquería Ber-
nardi Gerrter; Item dècima et tascha que reci-
piuntur in Alquería Baitholoinei Gerrier.- Item 
sexagtnta quatuor solidos t i unus denarius cen-
suales et dècima qui et q u j recipi'mtur in Al-
caria den Valls que predicte Alcarie et Rafalli 
sunt in Panoqnia de Montueti: ítem Alquería 
Sancti Martini de Alanzello enm ómnibus juri 
bus suis et pertinentiis in Alqueriis et Rafallis 
si Li submisis: Item decem quarteriis ftumenti 
censuales que recipiuntur pro niedietate Alque-
rie de Alanzello: Item detima et tascha que 
recipiuntur in eadem Alquería de A la ruello 
quam tenent tres populatores: Ítem decima et 
tascha que recipiuntur in Alquería de Boscana 
quam tenent duo populatores: Item dècima et 
tascha que recipiuntur in Alcharia del Badellet 
que est heredum Nicolai Erari: liem dècima et 
tascha que recipiuntur in Alchai ia den Company 
vocata Malilla que predicte Alqueiie sunt in 
termino de Petra: Item Alcharia de Varnisa 
cum ómnibus suis juritnis et pertinentiis: Item 
dècima et tascha que recipiuntur in Rafallo de 
ne Massana: Ilem dècima et tascha que reci-
piuntur in alio Rafallo de ne Massana quem te¬ 
net en Peiliser: Hem riecima et tascha que rec i -
pijiitur in Rafallo den Armangoy: Item dècima 
et tascha que recipiuntur in Rafallo Guillermi 
Texidor: Ítem dècima et tascha que recipiuntur 
in Rafallo Jacobi de Anierio que predicta Alça-
ria de Verdisa et predicte Alquerie tt Rafalli 
sunt in termino de Pollentia in Parroquia Sancti 
Michaelís de Campaneto: Ítem undecim solidi 
et tres denarii censuales et dècima qui et que 
recipiuntur in vinea Bernardi Saura de Incba: 
ítem undecím solidi et tres denarii censules et 
décima qui et que recipiuntur in vineis quas 
tenent Bartholomeus Morro et Bernardus Saura: 
Ítem viginti duo solidi et sex denarri censuales 
et decima qui et que recipiuntur in quadam 
vinea Bartholomei Borelli: ítem octo solidi cen 
suales qui recipiuntur in quihusdam dominus 
Guillermi Seguda: ítem septem solidi et sex 
denarii censuales que recipiuntur in quibusdam 
domibus Dominici Arnaldi et Raymundi Solcina 
et Romei Guitardi: Ítem septem solidis et sex 
denarii censuales qui recipiuntur in domibus 
Hgueti Mard: ítem decem solidi censuales qui 
recipiuntur in quibusdam domibus Petri de Deo: 
Ítem quinqué solidi censuales quos prestare 
tenetur Bernardus Guitard de Inclia pro Magís-
tro Bernardo pro quibusdam domibus: ítem 
sexdecim solidi censuales qui recipiuntur in 
quibusdam domibus Alberti Arnaldi: ítem octo 
solidi censuales qui recipiuntur in quibusdam 
domibus Predictí Magistri Bemardi: Ítem duo 
dècim solidi censuales qui recipiuntur in 
quibusdam domos quas tenet Petrus Valeni-
tine per ne Aguda: ítem sexdecim solidi 
censuales et decima qui et que recipiuntur 
in quadam terra quam tenet Guillermus Sa-
gréis : Ítem octo solidi censuales et decima 
qui et que recipiuntur in quodam pttia térras 
quam tenet Jacobus de Moya: ítem septua-
ginta duo solidi censuales et decima qui 
et que recipiuntur in quodam Ra fallo quam 
tenet Petrus de Deo: ítem viginti unius solidi 
et tres denarri censuales et décima qut et que 
que recipiuntur in domibus et terra quam tenet 
Rayniundus de Brullio: Ítem duodecim solidi 
censuales qui recipiuntur in domibus Bernardi 
Guitard: Ítem decem et octo solidi censuales 
qui recipiuntur in quodam collario Jacobi Me-
siria: ítem quinqué solidi censuales et decima 
qui et que recipiuntur in domibus et térras 
quas tenet Garinus Guisbert: Ítem undecim s o -
lidi censuales qui recipiuntur in domibus Ber-
nardi de Prato: ítem quindecim denarii censua-
les et decinu qui et que recipiuntur in quodam 
Hortali Jacobi Mesitta: ítem decem et octo so-
lidi censuales qui recipiuntur in domibus et 
Hortalibus Guillermi Morro: Ítem duodecim 
solidi censuales et decima qui et que recipiun 
tur in campo quem tenet Petrus Barrufoni: Ítem 
quinqué solidi censuales qui recipiuntur in quo-
dam hortali Rectoris Ecclesias de India : ítem 
tria paria gallinarum censuaba que recipiuntur 
in domibus Petri Arboa: Ítem quadraginta octo 
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solidi censuales qui recipiuntur in domibus 
Raymundi Guinard: ítem quadraginta sex solidi 
censuales qui recipiuntur in domibus Petri Gui-
tard: que predicta omnia sunt in Parroquia et 
termino de India : ítem octo ilbras censuales et 
décima qui et que recipiuntur in quibusdam 
posesionibus quas tenet heredes Arnaldi Clave-
Mi aput Soller: ítem quindecim libra; réndales 
que recipiuntur in Albufera majori. Nos igitur 
dictus Dominus Rex Sanctius aprobantes et 
laudantes dictam iransaccionem remiltimus dic-
to Ordini Hospitalis Sancti Joannis Hierosoli-
mita ni et fra tribus ejusdem Ordinis et vobis 
dicto Fratri Arnaldo de Solerio estipulanti et 
recipienti nomine dicti Hospitalis omnes actio-
nes peticiones et demandas quas quoquomodo 
habemus sen habere possuinus ratione dictarum 
petitionum in et super bonis que quondam 
tueruní dictas Domus Militas Templi et qui dicto 
Oidini Hospitalis renianet et remanere debent 
per hanc transsaccionem in ínsula et Civitate 
Majoricarum et actiones et jura nobis compe-
tentes et competentia in et super dictis bonis et 
dicto Ordinis Hospitalis cedimus et transferi-
mos pleno jure ita quod predicta bona ac ins-
trumenta et privilegia factenda pro dictis bonis 
juribus et jurisdictionibus dictus Ordo Hospita-
lis et fratres ejusdem semper habeant et teneant 
et possideatu firmiter cum ómnibus suis juribus, 
pertinenciis et deu mis et jurisdictionibus sicut 
Fratres dictas demus Templi ante cassacionem 
Ordinis eorum habere, tenere et possidere uti-
que debuerunt et consutverunt sine aliquo re-
teniu nostri et nostrorum quam in dictis bonis 
dicti Ordinis Hospitalis ex hac transsaccione 
remanentibus non faciinus nec faceré intendi-
mus ullo modo ratione predictarum petitionum 
pro ut melius plenius et uülius dici, scribi, 
iniellgiw et interpretan potest et poterit ad ut i -
litatem et bonum et sanum intellectum dicti 
Hospitaiis et Fratrum ejusdem Promittimus 
etiam Nos dictus Dominus Rex Sanctius sub 
obligalione bonorum nostrorum vobis dicto 
Fratri Arnaido de Solerio stipulanti el recipien-
li nomine dicti Hospitalis et Fratrum ejusdem 
quod Nos in antea assumimus et facimus per 
Nos et nostros servitium duorum equorum ar-
inatorum et onus eorum de illis septem equis 
et medio armatis quos dicti Fratres Templi 
quondam tenebant et tenere debebant ad de-
fensionem et luitionem Regni Majoricarum, de 
quo quidem servitio et onore dictorum duorum 
equorum armatorum Nos dictus Dominus R e x 
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Nos dictus Dominus Rex Sanctius ficimtts de 
bonis nostris et Nos dictus Frater Arnaldus de 
Solerio de bonis dicti Hospitalis, Rentmtiantes 
scienter et exprese predicta; transsaccionis non 
factae, et doli maü, ac etiam ómnibus juribus, 
privilegiïs et consuetudinibus ct aliis ómnibus 
per qure contra predicta qtioquoinodo venire 
possemus Preterea cum omnia bona mobilia 
que fuerunt dicti Ordinis Templi existentia in 
terris dictt Domini Regis ad ipsum Dominum 
Regem per t ineant ex donatione Summi Ponti-
cis, Dominus Rex volui'. et concesit quod om-
nja Ornamenta Capellanim remaneant ad servi-
cium ipsartim Capellarttm, sive Ecclesiarumi 
Fuit autem ac tuïn et consentum et expresatum 
vicisim Ínter Nos dictum Dominum Regem 
'sanctium et dictum Fratrem Arnaidum de So-
lerio qnod si inter duos annos proxime venien 
tes et computandos a tempore hujus Trans-
saccionis in antea Nos dictus Dominus Rex 
Sanctius vel Magister Ordinis dicti Hospitalis 
voluerimus forte recedere et reci l ire ab hac 
Transsaccione vel alter nostrum posstmns Nos 
vel alter nostrum hoc libere absolute faceré 
questionibus et controvertid et tolo negocio in 
eo SI o tu et condicione remanentibus in que et 
qua er;oit ante hujmuodi transsaccionem, ita 
qnod bum transsaccionem in to caKi non fue 
rit facta in aliquod prejudicium juri alterius 
pattis neqtie diminutio nec auinentum; Et si 
infra dictos duos annos al) hac transaccione 
non fuerit per Nos vel alternin nostrum reces 
sum et receli tum dicta t r a n s a c c i ó valeat et 
teneat et ha beat oninem roboris firmi ta tem, 
Preterea fuit actum e t c o n u n t u m inter dictas 
partes, qnod si R im a na Ei clesia vellet de 
bonis Templariornm qua; sunt in Hispània 
faceré gratiam Regifus in quorum Regnis sunt 
quod prefatus Dominus liex sicut coUeri Regis 
possit petere el habere Minidter gratiam de dic 
lis bonis et ali* qusesuui in Regno et terris stiis 
non obstante conventione premisa et de pre-
dictis ómnibus predicirc pattes voluerunt fieri 
presens publicum Instrumentin» quod laudave-
runt et fimaverunt, quod est actum in Camera 
Regia Castri Civitatis Majoricarum predicti 
Domini Regís. Duodécimo Kalendis Maji anno 
Domini Millessimo t recen tesi mo quarto décimo 
ad quem fuetuni testes presentes Nobiüs vir 
Petrus de Fonolleto Dei gratia Vicecomes Insu 
líe, Petres de Pulchro (lastro Miles Majordo-
mus, Arnaldus Traverii Judex, Arnaldus de Co-
doleto Tesatiraiius predir li Domini Regis, Fra-
Santhts facimus et reddimus de presenti et red-
demus perpetuo dictum Hospiltum et dictum 
Fratrem Arnaidum de Solerio et o m n e s succes-
sores sitos liberes, quilios et indemnes reliquos 
autem quinqué e q n o s et medium armatos tan 
tum modo dictum Hnspitale et Fratres ejus-
dem teneant et faciant pro ut debehant tenere et 
faceré Fratres Templi . Kl versa vice Nos dictus 
Fratrer Arnaldns de Soleiio nomine et anthori 
tate quibus supra laudantes et approbmiles pre-
dir tam transsaccionem damus, cedimus et 
transferimus ratione iutjus transsaccionts vobis 
dicto Domino Regi Sanctio et Vestris omnia 
predicta bona et jura et dècima per dictos 
quatuor probos homil ies estimata cum direclis 
dominus, iandemiis et foriscapiis et oinni juris 
diccione et etiam c u m ómnibus aliïs juribus et 
juris'liccionibus quae habemus et habere debe 
mus aiiqua retione in terminis 11 Parrochüs 
supradictis in quibus sita sunt Alquería: et Ra 
falli supjrius expresatae cedentes Vobis et ves-
tris omnes actiones reales et personales, útiles, 
mixtas, directas, ordinarias et extraordinarias 
et alias qiiascumqiie quas Nos et dictum Hospl 
talem habemus et habere possumus et debemus 
et o r d o et Fratres Templi quondam hibebant 
et habere debebant quibuscumque titulis modis 
et rationibus in et súper predictis bonis stipe-
rius expresatis et per dictos quatuor probos 
homines estima tos et adversus quascumque per* 
sonas ratione dictorum bonorum et jurium 
eorundem de quibus quidem bonis Nos dictus 
Fratrer Arnaldus de Solerio nomine et authoii 
tate quibus supra, Constituïm us Vos dictum 
Dominum Regem Sanctium et vestros snssces-
sores veros Dominós et propietarios ut in rem 
vestram propiam ad habendum, tenendumet 
possidendum predicta bona el ad petendum et 
recuperandum et exigendiim a quibuscumque 
personis sine ullo reteniu nostro et dicti l lospj 
talis quam iu dictis Donis n o i tacimus nec fa-
ceré inteudimus ullo modo. Pro ut m e li us ple 
nius et utíiiiis dici, scribi, intelligi et interpre-
tari potest et pottrit ad ulilitatem et bonum et 
sanum intellectum Vestri Domini Regis et Ves 
trorum, Et Nos dictus Dominus Kex Sanctius 
per Nos et NOstros, et Nos dictus Fratrer Ar-
naldus de Soleno n o m i n e Nostro et dicti Hos 
pitalis ex aulhontale qua íuugimur ín hac parte 
promi'timus alter alteri ad invicem viscicitudi 
naria autem ouiigatione hanc predictam trans 
saccionem semper haLere grata m ra tam et 
t t nunquam cuniraVenire sub obligatione quam 
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ter Berengarius de Alamanio de Ordine Hospi-
talis preJicti et Laurentius Plasensa predicti 
Domini Regis Scriptor. Et ad majorem fidem 
et ñrmitatem omnium premissurum predictus 
Dominus Rex presenti publico Instrumento 
suum jusit apendi sigillum. Et ego Laurentius 
Placensa Scriptor prefati Domini Regis Majori 
carum et ejus autoritate publicus Notarius 
ubique terrarum suae dictioni subjectarum, 
requisitus per dictum Dominum Regem et per 
dictum Fratrem Arnaldum de Solerio banc 
cartam scribi feci et clausi meo publico 
SigUmo. ( ' ) 
En 18 de Julio de 1800 el apoderado del 
Illustrísimo Sr . Frey Don Manuel de Montoliu 
y Eril Caballero (iran Cruz de la soberana Mili-
tar Religión de San Juan de Jerusalem, Comen-
dador de la Ecomienda de Villafranca de Pa 
nades y Baylin de Mallorca denunció que el 
Bayhaje de Mallorca constaba de distintas 
Caballerías que antiguamente pertenecieron a 
los Templarios con la obligación de prestar 
cinco cabailos y medio armados; y que los 
posh ia en la forma y por los medios que las 
posehieron ios Baylins predecesores suyos y en 
especial en virtud de la anterior transacción, 
JAIME UE Oi.EZA Y DE ESPAÑA 
D I E T A R I D E L D-R F I O L 
( 1 7 8 2 ) 
Pnmtr janer dimars —Al mati som anal 
als Missioners a combregar. He pagat a Vicensa 
4 sous per pico de quatre diners cade mes 
que falten per les onse lliures de soldada: y 
me he tvnngut los 16 sous del mes per com-
pensar. Mes he pagat a Juane 18 sous pel seu 
mes, y 2 sous 4 diners de los set mesos. Mes 
he pagat a Pere criat 3 0 sous. 
El mati de este dia se I an fet rogativas a la 
Cathedral en acció de gràcies de las victorias 
de les Armes Españoles, 
Ma mare, Llorens y la Criada son vinguts 
a dinar en ma casa. V desprès a la nit los he 
enviat brou y bona porció de estufat de gall 
de indi. 
3. — Este mati es vingut el Relador Fluxa 
y el Dr, Pelegro a conferenciar sobre la liqui-
d a d o de Esquer. 
He pagat al Dr. Togores Clavari 57 lliures 
2 sous per el cens fas yo a la Universitat: es 
el recibo a 21 novembre 8 1 . 
4 —Som anat a la tarde a las Religiosas 
de Santa Catharina; y he pogut entendrer que 
me mare ya no vol venir a estar ab mi. 
Me mare ha enviat a demenar las borlas 
vellas dels miralls, y las dos tapes vellas deis 
dos banquillos llarchs. 
( i ) A r c h i v o de Protolos libro de C a b r e v a c i o n e s de 
M í g o a t e s de i 7j_y a 1804 fui. 1 1 1, 
El D . r Nicolau líennasser es vingut a la 
tarde a conferenciar sobre Vidal y la muda de 
Felanix. 
A la nit es vingut el S , o t Miquel Suau ab la 
sua S . ' 1 los he mostrat la casa; y he regalat dos 
estels y dos esclate sanchs de pasta Real. 
5. — M rti Onclo ha enviat per Juan dos 
covonets de olives bla ves per salar: In berenat 
y dinat 
A la tarde conferenciat en mon estudi ab 
al I) . R Cava sobte liquidació y havem discor-
dat los mes punts. 
A la nit Llor. us mon germà ha enviat do-
rade celradura la va.se de portal nova que tira 
en tot 1 1 palms; y lo afegit a la del baleo que 
son poch mes de sinch palnis. 
Em som manifestat a el Sirngia Sebastia-
net, y me ha dit ser trencadura de segi. 
ó,— He enviat a Llorens per ma de Pera 
mon cri;tt quatre pesetas en Píate: entench que 
no valen tant les .7 perdius. Tornat dit Pera 
ha dit que no lie havia volgudes sino dues. 
He paguí a Mestre Pera Juan Jaume fuster 
una dobla de 6 lntires bona 
He cobrat del hortolá del hort devant los 
Capuchins sinch lliures y te albarà: deu are 
47 lliures, 13 sous 4 diners. 
7.—Mestre Gaspar ha comensal la obra de 
llevar la pared del estudi per la bugaderia. 
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mes germanes y al despedirme en el torn des-
près de parlar delsasumptes de me Mare les he 
donat 4 pesetas en Plata De allí som anat a 
casa de Serra puts ahir combregaren a la mu-
ller de Miralles. De aqui, entrada la nit, som 
anat a casa de mestra ,, y en presencia de Llo-
rens li he entregat vint lliures que son tres do-
bletes redones, sis pesetas y 3 tresetas, n o tinch 
albara de eslas ni de les altres i o lliuras. Antes, 
al matl era f-stat a visitarla... y per havermelo 
demenat li he enviat dos tlasquets de vi blanch 
montona. 
Ea Sra, es volguda entrar en la mia quadre 
gran el matl a mirarse a los Miralls grans: y 
desprès a la capella en la (pie voluntàriament 
per tres vega di s ha adorat a la Mare del Roser. 
13.—Diumenge. 
He pagat a Mestic Uaspar Palmer Major 
Picapedrer 6 lliures 10 sous per la llista de feina 
de mudar el Portal a la bugaderia. 
He pagat 15 sous per escurar el pou de les 
cases. 
Som anat a la tarde a casa del Conde de 
Ajamans a parlar sobre los seus asumptos del 
Relador Nadal y Marques... 
1 4 . — H e enviat dinar a mes germanes, esto es, 
una gallíne cuita fatsida y una botella gran de 
vi brocas. 
1 5. — til correu que era tornat a Porto l'i, 
se es posat ala v e a dematinade y ha doblat 
el cap de Ponent, He enviat un pollastre a me 
germane de Sant Jeroni, que ha enviat a dema 
nar per haverh pres mal. 
ió . A les deu del matl he assistit al com 
bregar de dita me germana, esto es a el con fe 
stonari per hont se ha introduït el globo: y he 
aportat llum ab Llorens. He > nviat a dita me 
germana un pollastre mes petit que ha costat 5 
sous ó diñéis: puis el de ahir costa 7 sous: mes 
li he enviat un paner de brases de carbo tríades 
El Comenalor de Sant Antoni ha enviat un 
cabridet noort pelat y dos coniis: dat al home 1 
sou 8 diners. 
1 7 . — H- enviat al Rector de la Universitat 
el informe *b fecha de ahir relativa a la repro 
testa deis 4 Colegiats. 
He posat dins la cua, cn nom de Sant An 
toni et canari vei groch, ab les 4 (amelles groges 
He venut les olives de Ripoll y del Onclo 
Nofre: nct per mi 5 t sous 6 diners. 
ANTONI PONS 
[Continuarà) 
EN G U A S P . 
Barthomeu Ripoll es vingut ui mati, ha 
aportat un covonet murtons, llimones y ta-
ronjes. 
Catherina de Valldemosa es vinguda de 
meti; ha aportat un paneret de penjoís negres. 
Barthomeu Castalio es vingut ah son sogre 
Maio) de Balitx y me ha fet a saber de la nina, 
nada dijous, y ja el disapte envia un misatje. 
El P. Procurador de Cartoxa ha enviat un 
brocal de vi brocas negre: dat al atlot 6 diners. 
9,—Ahir desprès de mitja nit mori el S . o t 
Toni Canevas de Mosa de apoplexia: y vuy es 
estat ploredor el S . o r Miquel Dols en el enterro. 
Ahir em va fer albarà Mestra ferter fuster 
de la porta de S . ' Antoni de 5 lliuics que vuy 
he entregades al Sr . Miquel Dols. 
El Escrivà Miquel Pati me ha entregat a 
loc de vespres la carta original pam que po-
gués anar a tenir los careos del Milicia de 
felanitx ab los Reos de la Preso. 
El D 1 Barthomeu Ripoll me ha regalat dos 
covonets de olives blaves: y desprès de haver 
dinat se es partit per Balitx: li he regalat 8 
rosquilles de Sineu y un estel y esclata sanch, 
tot de Paste Real de Sant Geroni. 
Ahir ala nit parti el xabech correu: y en 
ell el fill de! S . o r Juan Muntaner: tinch remesos 
vuy los comptes a D.' Catharina Muntaner. 
11 . — A les deu del mati es estada la funció 
en Sant Domingo de Acció de gràcies per la 
conquista de Panzacota. Son vinguts en cocho 
el comandant y senyors de ta Audiencia fins a 
la Porteria y desprès los havem acompaflat al 
Portal dels Polls. 
Dit dia a la tarde es vingut a mon estudi el 
conde de Ajatnans: y he entes me anomenava 
Advocat, puis en presencia de Arrom, Muntaner 
y Planas me ha dit confiava que yo asistiría en 
las juntas en casa del Relador Nadal, sobre con-
tes ab el Conde Puig. 
1 3 . - A las deu del mati es estade la funció 
de rogativa en Sant Domingo per implorar vic 
toria contra infaels; son vinguis separadament 
la Audiencia del comandant; y separadament 
sen es tornat el comendant ab la com ndante 
per la Porteria, quedant allí a los retxats la Au 
diencia y advocats que tambe vuy han assistit. 
A la tarde he tornat la resposta al Conde de 
Ajamans de haver vist yo al Relador Nadal. 
Desprès som anat a les Monjes de Santa Catha-
rina: he demanat a la Mare Priora el hàbit per 
Catharina de Valldemosa. Desprès he parlat a 
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